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or Council Presidency 
.Robert Smith and J a n e t Weinberg; will vie for the Stu-| nt Council Presidency in next Wednesday's election 
Smith, a lower senior., is a member of Student Council 
lie Miss V\ eisber©;, also a lower senior, is Recording Secre-
•.!•>• of Student Council. -
a m p a i g n m g f or S t u d e n t C o u n -
a n d C l a s s C o u n c i l p o s i t i o n s 
a n y e s t e r d a y a n J w i l l c o n -
e u n t i l T u e s d a y . 
o t h e r s c h o o l - w i d e e l e c t i o n ^ . 
> :e M i s t h a l . t r e a . - u r e r of S t u -
C o u n c i l . i s r u n n i n g u n o p -
d f o r t h e S C V i c e - P r e s i d e n c y . 
- th« r a c e f o r t r e a s u r e r . o f 
. ent C o u m i ! , B o b K l e i n a n d 
•• T a g e r a r e c o m p e t i n g f o r 
:>os i t ion. B o t h a r e S t ' r e p r e -
i t i v e s f r o m t h e C l a s s o f "81. 
: a V / e i n s t e i n a n d G a r r y W o l -
ire v y i n g f o r t h e p o s i t i o n o f 
t - s p o n d i n g s e c r e t a r y . W*»in-
n js a C l a s s o f '6-1 r e p r e s e n -
ve."* W h i l e WoTITn i s a C l a s s o f 
r e p r e s e n t a t i v e — 
Trie p o s t o f r e c o r d i n g •"•ere-
. . w i l l b e o p e n a s n o -one h a s 
. l i ed f o r t h e p o s i t i o n . 
I A'Q s t u d e n t s . P a v e P o d off a n d 
:e S c h r e i b e r . a r e c o m p e t i n g 
t h e p o s t " o f B a r u c h S c h o o l 
>onal A s s o c i a t i o n D e l e g a t e . 
P r e s i d e n t . M a r t i n L a p i n s k y w i l l 
o p p o s e Harvtry G r i e f . T h e w i n -
ner of t h e c o n t e s t wi l ! s p e a k at 
c o m m e n c e m e n t . 
•*• Ih o t h e r »-ont«--t< m t h e <~!a^< 
o f "»>0 D u ' k S t e i - k f ! ' W'.'.l ^ y M p o . - e 
L e o n a r d R o s e n t h a l :"••:• t h e vik-e-
pre^ider-.cy whj-he" SLU- B a r r o n and 
Mifhat-: R-oenher'-r wi l ! v :«• f<>: 
s e c r e t a r y and I.<>i; Jar . .b-or: arid 
ogra HI 
Approved by CauhciT 
Studerrt Council, by a vote of 18-3-3, Friday, decided to replace Inter-Club Board 
with a new club governing; body known* a s the Activities Coordination Board. 
Friday's favorable action on ACB came after more than two weeks of discussion 
on the proposed chanoe-
^lank :n mr. e; for-
L i a d a i ' L i p i a a a d - A r t i e S e h p e i -
wfiT ~hm c o m p e t i n g f a r f n e 
" p o s i t i o n o n t h e I n s i g n i u m 
n u m i t t y . 
Th« o p e n s e a t o n t h e S t a d e n t 
- le t ic A s s o c i a t i o n i» b e i n g 
e s t e d b y M a r y R o c ha a n d 
an F o r m a m . 
- t h e r a c e f o r S e n i o r C l a s s 
t rea - - . J re i . "* 
Hob S h a p i r o . B e n j a m i n Khi ! 
ick. H o w a r d F r i e d m a n , and* A l l a n 
Block a r e i junntng . for t h e f o u r 
open S C <eat>. 
In t h e C l a s s ot "81 J o e l W a l k e r 
is u n o p p o s e d for—^he— p r e s i d e n c y 
whi l e M a t t h e w W e b e r a n d G l o r i a 
O s d o b y will be c o m p e t i n g : for 
the \ i ce -pre . - iden<y .x D i a n e M e n -
d i z z a a n d C a t h e r i n e S u r a c i a r e 
u n o p p o s e d * f o r s e c r e t a r y and 
trea-xurer r e s p e c t i v e l y . _  
Joe Ficurelli Strana than 
_. Hf irhagl C i r a a y Rfrnajg 
s t e i n . L a r r y L o p a t e r , and- R o b e r t 
( C o n t o u r e d o n Raf fe 4 ) 
IFC President Hits Favoritism 
By ^Administration, Facul" 
A C B wi\J no i n t o e f f o r t n e x t 
t e r m if i t \ s - i v e n a p p r o v a l b y 
t h e Fac- ' i !" \ C o ; > i n i i t t e c on Stu .7 
d e n t A . - i i v i u . - m t h e D e c e m b e r 
l S ' m e o t i ; : 
^ \ A t Nnv i - i i iber m e e t i n g " , 
F * \ A 1 ha i : m a n R o b e r t K. S t r a n -
i i t n ; . \ s a i d t h e h o d y w o u l d t a k e 
a c a r e J a l l ook a t A C B ' s s t r u c t u r e . 
A s r e p o r t e d s e v e r a l " t i m e s i n 
T H E T I C K E R . A C B w i l l c o n s i s t : 
o f a c h a i r m a n , e l e c t e d b y t u f t ' 
S t u d e n t B o d y and s i x c o o r d i n a t -
o r s . T h e c h a i r m a n , a long- w i t h 
t h e c o o r d i n a t o r s , w i l l m e e t 
o u t o f e v e r y f o u r W e d n e s 
E a c h c o o r d i n a t o r w i l l b e 
c h a r g e o f o n e o r m o r e c o m r o i 
w i t h m e m b e r s b e i n g d r a w n fr< 
c l w b s o n e a a i i m s . A t t 
indsayTalk 
••<*• i . T,J3&£± 
^ S * * ' 
BHE Certifies Absence 
Of Subversive Employees 
By Norman Kleinberg 
In a report to the S ta t e Commissioner of Education, 
Gustave G. Rosenberg:, chairman of the Board of Higher 
c Education declared t h a t to the best of his knowledge there 
are no board employees on the payroll who belong- to sub-
versive organizations. 
The r e p o r t c o v e r e d t h e y e a r 
f r o m N o v e m b e r 1 . 1958 t h r o u g h 
O c t o b e r 3 1 . - 1 9 5 9 . 
The c l e a n bi l l o f h e a l t h w a s 
p r e s e n t e d t o J a m e s E . A l l e n J r . . 
S t a t e C o m m i s s i o n e r 0 / E d u c a t i o n , 
i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s 
o f the* F e i n b e r g L a w . T h e l a w 
p r o h i b i t s t h e e m p l o y m e n t o f s u b -
v e r s i v e s in t h e pub l i c s c h o o l s 
-~ "Tile iiewty^~eteete^ pr«si3ettf of the Thlex-l^raterhTty 
Council charged last week t ha t House Plan is given a fav-
ored position by some members of the faculty and admin-
istration, including- Dean 
Emanuel Saxe. 
I F C P r e s i d e n t . V i c t o r H e l t z e r 
t o l d T H E T I C K E R "In nay o p i n i -
o n , H o u s e P l a n - s e e m s t o g" e t 
e v e r y t h i n g t h e y w a n t a s t o d a t e s , 
a s s i s t a n c e a n d l i b e r a l u s e o f p o s t -
e r s a n d . b l a c k b o a r d c h a l k i n g . * ' 
" I t s e e m s t h a t c e r t a i n p e o p l e 
in S t u d e n t L i f e d o n o t f a v o r f r a -
t e r n i t i e s a s - T n u c h a s t h e y f a v o r 
H o u s e V l a n , " h e s a i d . 
John V, 
o r e a e n t a t r v e J o h n V . L i n d v 
°f t h e 1 7 t h C o n g r e s s i o n a l 
' ;ct i a M a n h a t t a n w i l l s p e a k 
V G o v e r n m e n t L e c t u r e F r i -
•n 4 N art IO. H t ~ y i i l d l s c o s a 
* orldtta*s o f C o n g r e s s . 
' ™<l3ay, 7 *i i o o t s p o k e n K e p u B -
-
; ;
. r e e ^ t l y < l « f e a t e d A n t h o n y 
-•• "-s f o r t h e C o n g r e s s i o n a l p o s t 
••>>- S i l k S t o e W n j ? D i s t r i c t . 
^ c a a s e o f h i s a p p e a l t o b o t h 
•'<• a l a n d - - i n d e p e n d e n t v o t e r s 
•d^ay h a s o f t e n h e e n m e n t i o n -
a s
 a p o 8 S ^ > l e c a n d i d a t e f o r 
' - / o r of N e a r Y o r k C i t y o n a 
^n P a r t y T i c k e t — " T ^ 
a n d m u n i c i p a l c o l l e g e s oT N e w 
York C i t y . 
<"a!»es p r e v i o u s l y umier l i t i g a -
t i on i n c l u d e d t h o s e o f s ix m u n i c i -
p a l c o l l e g e s t a f f m e m b e r * w h o 
- h a d b e e n disrrus*«»d a f t « r i n v o k -
i n g t h e F i f f h A s n e n d n i e n t ovfutv 
C o n g r e s s i o n a l C o m m i t t e e s . 
The s i x s t a f f m e m b e r s , R i c h -
a r d A u s t i n . H y m a n G o l d , J o s e p h 
~ B r e s s l e r . E l t o n T . G u s t o f s o n . D s -
c a r S h a f t e ! , a n d M u r r a y Y o u n g 
c h a l l e n g e d *their d i s m i s s a l i n 
N e w Y o r k C o u n t y S u p r e m e C o u r t 
a n d a t ied f o r fl 7 7 , 0 0 0 p l u s i n t e r -
e s t on a l l e g e d "back p a y . 
Tn A p r i l , 1 9 5 9 t h e C o u r t o f A p -
p e a l s d i s m i s s e d t h e c o m p l a i n t . A 
m o n t h l a t e r , the C o m m i s s i o n e r o f 
E d u c a t i o n d i s m i s s e d t h e a p p e a l 
o f W a r r e n B . A u s t i n , a f a c u l t y 
m e m b e r o f C i t y C o l l e t ^ , w h o h a d 
b e e n c h a r g e d w i t h f a l s e l y d e n y -
ing; p a s t C o m m u n i s t P a r t y m e m -
b e r s h i p . 
I n - . a n d t h e ? — C a s e T 
- r a t i o n s d e s i r i n g c l o y prtvi l 
d a t e s , p u b l i c i t y , a n d a p p r o p r i a -
t i o n s , w i l l 6 e r e q u i r e d t o h a w afr
 v 
l e a s t o n e a c t i v e m e m b e r o n aa> 
A C B c o m m i t t e e .
 l_m 
I n a d d i t i o n t o t h e n e w Bo; ird> 
-the-^e wi l l b e a C o u n c i l o f "P* fesi-
d e n t s w h i c h *vil l m e e t o n c e i t t 
f o u r w e e k s t o d i s c u s s " m a t t e r s 
p e r t a i n i n g t o t h e w e l f a r e o f t h e 
c o - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s - o n c a m -
p u s . " 
^ C P r e s i d e n t J o e F i c a r e l H "" 
r e p o r t e d t h a t m e m b e r s o f . 
t h e D e p a r t m e n t o f S t u d e n t L i l 
a r e p l e a s e d w i t h t h e o r g a n i z a t i o n 
W h e n / a s k e d w h eX h e r h e ^ ^ f A C B . T h e y f e e l t h a t A C B w i l l 
t h o u g h ^ D e a n S a x e s h o w e d f a ^ fit i n w i t h p l a n s f o r t h e c o o r d i n a -
H o u s e P l a n , t i o n .and* r u n n i n g - o f t h e n e w s t u -
Gostave G. Rosenberg" 
C h a r l e s V. H u g T i e s o f H u n t e r C o l - -
i eg-e h a d b e e n d i s m i s s e d f r o m h i s 
p o s i t i o n d u e t o a d m i t t e d p a s t 
C o m m u n i s t p a r t y a f f i l i a t i o n s . 
W h e n h e a p p e a l e d t h e d e c i s i o n , 
h o w e v e r , C o m m i s s i o n e r A l l e n u p -
h e l d h i s a p p e a l . o n y i f S n , i t s e e m s t h a t - H o u s e 
T h r e e s u b s e q u e n t c o u r t d e c i - ^ K a n s a r e a c t u a l l y f o r m e d a t 
s i o n s - a f f i r m e d t h e C o r u m i s s i o n -
vorpt&sm tow^ard 
H e l t z e r a n s w e r e d " y e s . " 
H e l t z e r a l s o n o t e d " t h e r e is 
t o o m u c h r e d t a p e w h i c h I F C h a s 
t o g o t h r o u g h t o g e t a n y t h i n g 
d o n e . T h i s h i n d e r s u s f r o m be-
c o m i n g s t r o n g e r . H o u s e P l a n . 
Vhoofrever. d o e s n o t s e e i u ^ u h a v e 
t o g o t h r o u g h a l l t h i s r e d t a p e . " 
T h e n e w l y e l e c t e d p r e s i d e n t i n -
t i m a t e d t h a t t h e l a t e r C l u b 
B o a r d w a s p a r t i a l l y t h e c a u s e of 
I F C ' s p r o b l e m . 
" I C B . a s i t s t a n d s is m a d e up 
o f m o r e H o u s e P l a n n e r s t h a n 
f r a t e r n i t y b r o t h e r s . A l t h o u g h 
t h e s e H o u s e P l a n n e r s m a y n o t 
d i r e c t l y r e p r e s e n t H P , t h e y w o u l d 
b e i n f a v o r o f s o m e t h i n g t h a t 
w o u l d b e n e f i t i t . IFC h o w e v e r , 
h a s o n l y o n e v o t e o n tl»e B o a r d . " 
H e l t z e r n o t e d . 
H e l t z e r a l s o s a i d : " I n m y 
d e n t c e n t e r w h e n i t o p e n s . 
I t i s a l s o r e p o r t e d t h a t A C B 
w i l l w o r k c l o s e l y w i t h t h e E v e -
n i n g S e s s i o n S t u d e n t B o d y a n d 
w i l l b e g i v e n f u n c t i o n s i n t h e 
s t u d e n t c e n t e r t h a t w o u l d n o t 
h a v e I w e n g i v e n t o TCB. 
I n o t h e r b u s i n e s s C o u n c i l , a f -
t e r a f a v o r r e c o n s i d e r a t i o n v o t e , 
p a s s e d a " \ c h a r t e r a m e n d m e n t 
w h i c h w i l l a l l o w — t h e v i c e - p r e s i -
d e n t to* a s s u m e t h e off ice o f t h e 
p r e s i d e n t u p o n t h e i n e l i g i b i l i t y 
o f t h e e l e c t e d p r e s i d e n t t o s e r v e . 
C o u n c i l a l s o e s t a b l i s h e d a c o m -
m i t t e e t o i n v e s t i g a t e t h e f e a s -
i b i l i t y o f c h a n g i n g t h e m e e t i n g 
t i m e o f C o u n c i l a n d g a v e «£it3 
m o r a l s u p p o r t t o t h e C a f e t e r i a 
" s n o w b a l l i n g d r i v e ' a n ' d p l a n n e d 
f a c u l t y s t u d e n t i n f o r m a l l u n c h . 
d a t e s . 
e r ' s r u l i n g , a n d P r o f e s s o r H u g h e s 
h a s b e e n , r e i n s t a t e d w i t h b a c k 
p a y . 
A t o t a l o f SJ5&7 e m p l o y e e s o f 
t h e B o a r d o f H i g h e r E d u c a t i o n 
w e r e g i v e n c l e a r a n c e b y t h e r e -
F r e s h m e n C a m p a n d t h e f r a t e r -
n r t i e s . d o n o t h a v e a c h a n c e 
t h e r e . " 
_ " L F J C - c o u l d b e s t r o n g e r , " h e 
n o t e d , " i f t h e
 5 f r a t e r n i t y r e p r e -
s e n t a t i v e s w e r e w i l l i n g t o h e l p 
a n d w e r e n o t o u t f o r t h e i r o w n 
g o o d . " 
Film 
-mm 
H i l l e l w i l l s h o w ' t h e f i l m , 
" A n i m a l - F a r m " b a s e d o n t h e 
b o o k b y G e o r g e O r w e l l , T h u r s -
d a y a t 1 2 : 1 5 a t t h e H i l l e l 
F o u n d a t i o n , 1 4 4 E . 2 4 S t r e e t . 
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Paga 
Debating Society Sets Bete Alpha Psi- APO Charity Drive Nets 
Discussion ofDesapio Chooses Ten Proceeds for Scholarship 
Ti.-«- T . i r r ; ! : : . ! ' '•' ."I'M! ::: ~ w i'j.'«-r:" : ; n ' ! " i ; - <»f t ••.«- j V ' T >-
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TV 
i :.• i » a r u ' c n ."si-froo" < n : i p T » - - o ! 
! ' • • • • A ,.-".i I ' - : . - » h . - N a i . - m . - t ; 
i : -.. •:.;.;. :: • t I'r ' — < ; . n ^ A r 
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;T-niirfejr«l 
i_ . ?«K 
I . . V A T T , 
• * • ? 
*e\ n 
i « a ; : i , >:»--pncn >-i>c S«y-
j r ; c i : ^jri JJ 4: 
-*V*#fe" 
m o u : T r << m : « c> i n d A i. r S T -
p- -v . . 
i n s i i ' > u \ 
•-ni* JuVn' t e n d -
-43k^*"-». 
s>*5 
i n f o t h e Alpha G a m m a C h a p t e r 
o f B e t a A l p h a . P*:. 
I N G . G O I N G : G o a e ! Vf G O 
i n t o b u y i n g 
e r r y o u . o f t h e tjr o a i a o k e r a f a o i 
V -
R e r e m h**r 
»+**>m+++*++++m* »* m»mtmm^*^*»m^+* 
v-r«-« 
7 = D r . f>orraine Col vi tie 
< * !'< 
U.« 
o f the 
t h a t quart*? 
•k i: 
re ird o f f e r i n g s -a! t h e C h a r i t y C a r a i i 
r v o u 
t i - r i i V h i >u, a n d 
W i - I . . 
q u . » •• t e 
t h e C h a r i t y 
y o u a n d y o u ? 
m a n y p e o p l e c o n t r i b u t e d 
and dirties* a n d n i c k e l s 
h o u s e ( o r th«* B l i n d s c h o l a r -
f u n d . —. 
B w - a u ^ e o f t h e l e c t u r e a n d f 
h e l d T h u r « . d a \ . t h e t o t a l 
M r . LU 7 - 0 4 2 0 
»fl'f m+m+**+»mm<+»+mmm*mm^^+»m++m^m+'% 
aii<i {x-v.nxe- Vn*t a l t o g e t h e r t h e 
J . t r m v a l aFKi^V^i 4 1 - ^ 4 7 i n i t s 
><m: - a n n u a l d r i v e ftjr a I^ight-
f o r t v d <n !» r>» i f > t h « n t h * * 
MIAMI BEACH SPECIAL 
T O C O I N C I D E W I T H COLLEGE I N T E R S E S S l O N V A C A T I O N 
f 
F r o m ftlii.SO 
j A B O V E P « I C E I N C L U D E S M O T f t *»und Trip A i r {tnd T o * 
I R o u n d Trip T a x i l i m o u n n e to and f r o m H o i * ! 
I . D A T E S A V A i i A S l E ^ M H T H f « H O T R 
f f p l M r n i i t f /r*»«M Vfi 
S U I f C O U U I <> N A U T I L U S ^ i U « C O M « f l N O T £ l 
• * M o o o U g K i O w i w 
Z • N . K K . C » w b T « M » » 
J . * ^ * C * w *f O o f ftee* 
j FOR R £ S E * V A T i O > < «M*<S J N , f « 6 « M A T r O N 
4 a l l I I. 8-77<M» 
: M o v V \ e Sv/«7pr%» Thai Y o u C a l f Eorhr a t :>pcSc« K L.m.+eri 
' ^© &EKALB A V E B 8 0 0 * \ V N . N > 
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.viis spon.-'Tr'eiTlTv 0Te~ "Ne"Vvn»an-
t . T i n . 
I > r l H a r z r r ^ i i i T vtnne^nf ; hv 1 I M - ~ 
: a y m o t i o n t h a n a j r a i n C'.>un<.-:. p i ' u O a t i i y *: a i . u r e to y u u . 
s u C a .' IC . . e i ^ • w e v e r , w o u l d vehtftne.-i i ly d i s p u t 
a*".i t n d e e d y s h o u l d r.at R e f l e c t '-:-«. :. ..rjoTTs^, t.p:: ...>v. 
-~ - in o r d e r t o b e s t s e r v e trie s c h o o l . M e m b e r - V r K ( oqn«:l .:•» 
, , e ol t h e i r {.uisi^km, m o r e m l u r m e u vn must : j j u e > t.naj: t-'ie. 
•• s t u d e n t , ("ouncil nvembei '^ . m m o s t i n s t a n c e s , h a w act»-ii 
-* t h e y t h o u g h t w a a t h e b e s t i n t e r e s t s -r*^ - t ^ e s i u d e ' i t +***4y. 
i l t a ^ e 
- a y t h a t ("ouncil i s i r r e s p o n s i b l e r>e tcjta;;>' 1 ; : i ! r 
m e m b e r s h a v e n e v e r s h r u g j r e d ref iporjpibi ' i ty fi>r t h e : : a.-
^ otinjE r e c o r d s a r e o p e n f o r a l l t o s e e . I f a n y o n e w i s h e s to 
_ e a p o s i t i o n o n a p a r t i c u l a r i s s u e , a n y « n ^ > r r o f < <-,r;n< :! 
b^ > gtnd t o "de fend hrs o r h e r p o s i t i o n . *~ 
:
 «r t h o s e n f n d r n t n W h o h a v e b e e n dia>p£eaMed w i t k t h e *r<*««». 
uriefl, I . Wbold . s a y t h a t n e x t W e d n e s d a y o f f e r s t h e m a n e x c e l l e n t 
•
 f u n i t y f o r e x p r e s s i n g ? t h e i r v i e w * . I w o u l d c a u t i o n t h e m , h o w -
'o p o n d e r d * * p l y w h a t j i a s c a u s e d t h e i r d i s p l e a s u r e wjth_ C o u n c i l . 
1
 t h i n k i t i s i m p o r t a j r f t h a t aH v o t e r s s e a r c h t h e i r * c o n s c i e n c e s 
-^k. t h e a t s e l v e t ^ if t h e y r e a l l y k n e w w h a t t h e y w e r e s i g n i n g i n 
nee t o t h e p e t i t i o n a g a i n s t t h e l e n f f c t h e n i n g o f t h e d a y . I w o u l d 
Collf < ''.cmtty. e c o n o m i c s ec u: •! t y . 
ri re"irna::cy of u n w e d g : r i s , e m o -
ti i .r .a; < e r u n t y . i u i i e i m e » . ami t h e 
a ;:«-o:;s ,c t u u s . -s.t»e»viiig l<^>' 
:K : . . . ;. -t-s.- .-s t : a i t s"~ . s :m:;5: 
t r . , . - . - ..'" i p . ' * - f ; i ' h ( T ' o f m n f t l - : . 
Klabor.itrrfir u p o n t h e s e m o -
t i v e - . 1>:\ B w u e r n o t e d t.hat c o n -
frrt*wt*v t i>-,s a j a th«' w e s ; re •»—-^ *f 
p a r e n t s and r e l a t i v e s o f t e n e n -
y.-rideT- n u n - l a g e i n t e n t i o n s , 
w h i c h c a n be q u i e t e d b y bringin^r 
h o m e a ?rir! o f a d i f f e r e n t reli-» 
g i o n. 
E c o n o m i c s e c u r i t y , o n c e of m a -
j o r i m p o r t a n c e to t h e h u s b a n d 
h u m t i n g f e m a l e h a s n o w l o s t 
s o m e • o f i t s ctrfrrr, a s t h e m a l e 
s p e c i o s d e c l i n e s a s t h e p r e e m i n e n t 
c l a s s . 
T h e p r e j r n a n c y of u n w e d g i r l s 
a n d t h e t r i t e s t a t e m e n t "I did i t 
b e c a u s e he s a i d he l o v e d me" i s 
b e a t - n j k i s m , s a i d i s o l a t i o n ami 
"Dr. B a u e r . 
O f t e n t h e o f f s p r i n g s o f a n i n -
t e r - r e l i g r i o u s m a r r i a g e a r e p s y o b o * 
l o g i c a l l y a f f e c t e d in a b a d w a y . 
T h e i r p a r e n t s a c t in t h e s a m e 
f a s h i o n a s a M a c y - G i m b e i ^ s rat 
r a c e , t r y i n g to c o n v e r t t h e ch i ld 
i n t o t h e i r o w n r e s p e c t i v e r e l i -
g i o n s . 
T h e o u t c o m e i s o f t e n t h e c o n -
v e r s i o n o f -this c h i l d t o w a r d a n 
4*nt\f-*>ly—diffprant—twliyiott—thim 
Dr. J o h n B a u e r 
.»ruv be s o l v e d Nvith m a r r i a g e . 
•ui* -.>.•::.•; the o c c a s i o n a l h i r i n g o f 
rn-To-rs. i i u t i e i s , o r s e r v a n t s w h o 
s e r v e a s c o n x p a n i o n s . 
I^ove i s o f p r i m e i m p o r t a n c e , 
"sTn'<Te_tT~Ts TKe biT-Hs f o r "man'y o f 
t h e m o t i v e s c a u s i n g m a r r i a g e , 
D r . B a u e r sa id . Q u o t i n g T e n n e s -
see W i l l i a m s , he sa id t h a t l o v e i s 
" t h e a b i l i t y a n d the w i l l i n g n e s s ; 
of t w o peopit: to u s e e a c h o t h e r . " 
O u t s i d e , p r o b l e m s r e s u l t i n g 
f r o m m a r r i a g e b e t w e e n i n d i v i d u -
a l s o f d i f f e r e n t f a i t h s t e n d s t o 
m a k e a r e l i g i o u s " m o t h e r a n d 
f a t h e r f e e l t h a t t h e i r c h i l d h a s 
l o s t a l l i d e n t i t y w i t h t h e i r r e l i -
g i o n . 
T b i s fee l ing- q u i t e f r e q u e n t l y 
h a r m s t h e yotmg- p e r s o n m q u e s -
h i s p a r e n t s , he s a i d . 
Dr . B a u e r n o t e d that the- p r o b -
l e m o f b i r t h c o n t r o l is c r e a t e d 
w h e n a Ca.tTudTc'" m a r r i e s a J e w . 
T h e C a t h o l i c rhnrc'n or:!v a i i o w * 
s e x u a l r e l a t i o n s h i p f>>r t h e fiur--
p o s e o f h a v i n g c n i i d t e n , w h i t e 
t h e J e w i s h vie*\v «iiffej-s o n t h i s 
p o i n t . 
T h u s , t h e dif'f'-i f iu-e o f o p i n i o n 
n o l o n l y l e a d i to s e x p r o b l c u i » , 
but a l s o , p r o b l e m s o f a l l p h a s e s 
o f l i f e p e r t a i n i n g t o a s u c c e s s f u l 
m a r r i a g e . 
C o n c e r n i n g s e x u a l a t t a c k s by 
t e e n a g e r s , D r . B a u e r s a i d t h a t 
t h e y a r e p r e d o m i n a n t l y f o u n d 
a m o n g t h e C a t h o l i c s , w h o s e re-
l i g i o u s . i d e a s of s e x are v e r y s u p -
p r e s s i v e . T h i s s u p p r e s s i o n p r c -
v o k e s a n emot iona .1 a n g e r w h i c h 
c a u s e s t h e " f r o n t - p a g e h e a d l i n e s " 
t i f ' o . u r s o c i e t y . 
D r . B a u e r c o n c l u d e d b y saying? 
t h a t " I n n o r m a l c i r c u m s t a n c e s i t 
ask t h e m t o d i s c o v e r i f t h e y k n e w a l l o r m o s t o f t h e f a c t s 
• t n e y d i s a g r e e d w i t h a C o u n c i l d e c i s k m . I w o u l d t h e n ask . 
" to c a s t t h e n - h a t l e t s f o r t h o s e C a n d i d a tear W h o * t h e y t h o u g h t 
W b e s t s e r v e t h e s c h o o l . 
i s b e t t e r f o r p e o p l e t o m a r r y 
w i t h i n t h e i r o w n f a i t h s , r a t h e r 
o f t e n t h e p r o v o c a t i o n o f t h e s o - t i o n . The . y o u t h i s p r o n e t o i n -
eiai led " f o r c e d m a i x w g ' e s . " , c o r p o r a t e sorne o f h i s m o t h e r ' s 
Lonei iBe&Ss . w h i c h B e . B a u e e - a n d " l a t h e r ' i i d e a * » n 3 [% & e « s « 0 / t h a n . m a r r y i n g o u t s i d e o f _ theyr 
c a l l e d a t e r r i b l e i l l n e s s , c a n n o t g u i l t a r i s e s : a g u i l t l e a d i n g t o . r e l i g i o n . " ^f 
' " - " ' • - ' • - . . " . " - • • • 
- i - c - . • • - • _ - • - : 
r^  uxjjuw-^SSU'ti,» fi. u>9i*ii£.-. vjug1^ •'^ •"-'!'~.-- i t ^ i j ; 
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B r u c e M a r k en**. 
T- ' - i ». • • « \lfi»li rjr r 
> i . , . . • . A"'/- ' o r 
I V i r r \ . K o r n 
- « ' . . • • ; » A < • i f . r 
S(J Elections 
a d « ! i c . t t « - n i ; i ! ! c r It :«. maxi*> t -v i -n m o r e 
d f l u - s s f ir: t h e B a r u c h S c h o o l i « » c a u ' s < 
t h e r e \^ y>v.'.\ «.!,• s t u d e n t r i « * w s p a r H T . Pre-
cisely. I x - i . i w ( o f t h i s f a c t , w«* h a v r a n a -
l y z e Trn» ?t*rrv.'* c a n d i d a t e s o n e w e e k p r i o r 
t o t h e f)*~cti<»r. ifi o n i e r t o a l l o w f«.j o « m -
r m * n t > unci r « d > u t t a ] . « i n n « - x t w e « - k > c i t a -
t i o n s u p p l e m e n t 
W e > t r o n j r i y fe**j t h a t i t IJ* o u r i « ' s j » n -
* j b i J i V v t*. a n f o r r r i t h e s t u d e n t b o d y a b o u t 
ftuch a n i m f M > r t « » t m a t t e r a s * c h o o f w i d e 
e l e c t i o n - A l t h o u g h r e a l i z i n g t h e d e h c a c v 
o f <b«» - » h j * ! w n , t r c f«-v»i o r r r r i g h t t o a n a -
l y z e th«? r c L t t i v , - m e r i t - * o{ V j i n f i u l a V s r s 
v a l i d b e c a u s e w r h a v e l i v e d u p t o OUJI o b l i -
g a t i o n n f J»c in>r i » f o r m e d a b o u t t h e * ~ a i w h -
dat«">. ;*a«J " I . I M I C S " -"^^ ^ ^ 
\ 
T h e f.>!lo\*;n# a n a l y s e * rfprt*-st-nt V 
o.nijM.«it«. «,f t h e f e t - h n g s of t h e m a n a g i n g 
U ^ r . i . .f I M F Tl< K K R T h ^ ^ u - ^ >,,,,,
 tNi 
M m-rimnai m i i ? n * -w . t h e i « d n i d u a l c a n d l -
J u t i * -IIHUIK i i v m i Uiui our Unftwlyrrgg o f 
«•.*< .M <." :* n « i . « i a ' »•"- . ( r > : j ; ! \ 
P r e s i d e n t 
• * ' • * • < • • ' • • ' ' - > . ? • • * - . . . : n : - . - ; i « . - ; . r , 
':f'.'k « \ p « - r ; t •;.*• .*•, (, 
r « - . i I , ;< ' ; • •••' • ,f < 
d « - i : ; c ; » * • • * A . ; • • < 
! ~ ! 
. *• : . . i i . i : i t « 
* T r * e 
^ ' • ' " • * ' * «•;• . : ' a . .- ' h . - : ; » , •• ?
 M a ? 
- : « • ? • • ' « • . _ ; n r - . . « > v \ h « : ' : i : h e a t - u -
*'
 ;
' » * ? ; . ; - • . ' ,- . =<ie »»•: M. i r : : , a n d w e 
' • » ' • ' • ' • ' • : - .t - ' i t . * : * - . ' . - * ! s : t f i : . : " i . - a T i ? . 
U ; ! . <•; r l a 4 ( » ' ! ' « *-»*?- *"h»*Tn ••a 
^ «* r e c o m m e n d t h e e l e c t i o n o f J a n e t 
W e i > l > e r K . 
« »::: p : t •! •-: r lie*, i s »i«-T«-ini m e » | '»•> i h t * 
f.t« ' ..f ;M:*v S\ « :x*u-ry:H g r e a t e r tr.\per;t*:ice 
in r*,;:, S'rj.jtr;- ("ouncii a m i :n o t h f i ? !u-
d e n t a r S i v i t i o . T i l l s ejtp*-ruiic-e i+r^s jrrr*. 
v>de^1 h r r w.'.h a m u c h l.r uuK-t m j t l o o k uf 
55lur!er:t t "<mriciJ aiul Jt> w o r k i n j j s . It ha.^ 
a i v i pr«.vi,i,-<J Her w i t h l eadt -r^h: ] . q u a l i t i e s . 
O n t h e o t h e r h a n d , - h e r o p p o n e n t R o b -
e r t S m i t h h a s o n l y t h e b a r e s t q n a H n c a t k m s 
f o r t h e P r e s i d e n c y . Hi* l o n e t e r m o f s e r v -
i c e o n C o u n c i l h a s p r o v e d i n s u f f i c i e n t t o 
*j«a} i fy h i m ' for i t s t o p e x e c u t i v e p o s i t i o n . 
F r o m o u r k n o w l e d g e of h i s w o r k on Got in-
c i l . w e fee l h e c a n n e i t h e r c l e a r l y a r t i e « ~ -
Iate a n y p r o g r a m , nor e f f e c t i v e l y w o r k w i t h 
n e x t t e r m ' s e x e c u t i v e boart l . 
O n t h e b a l a n c e , w e m u s t s u p p o r t M i s s 
Wei^kberg'^i c a n d i d a c y . 
T««e l<»irf c a i x i k i a t e f o r thi-?* o r h c e is 
H<>wje Mi.««thal. H i s s e r v i c e t h i s t e r m a s 
S ( ' T r e a s u r e r a n d pre>i<len't of t h e F r e s h -
m e n O r i e n t a t i o n ^ S o c i e t y j^ives h i m a m p l e 
q u a l i f i c a t i o n foj- t h i s office. P e r h a p s l>e-
t a n - e >.>f ( ieep-^int.-rest s in o t h e r o r g a n i z a -
t i o n s h e h,a.- r'.ot fu l i r thou'jtrht out ( 
f n t u r e ro le . 
Theatre in 
Sympathy 
B y A n n S i g m a n d 
o u n c i l ' s 
H e i s . h o w n c r . a l e r t a n d i n t e l l i g e n t 
a n d m e r i t s e l e c t i o n l o t h e \ i c e - p r e s i d e n c y . 
__.. Treasurer 
T h e man:t>f!njr IKUIr(i f inds t h e ra- •• 
J'»r S<' T r e a s u r e r t o be a « l o se o n e . B e c a u > e 
1x»th c a n d i d a t e s h.ave servexi <>n!\ o n e 
t e r m <»n ("ouncj l . a n y i a > t m ? (h-»t m c t i o n 
. ' • e t u e e ' i t ' r i en i ha"> n o 4 c ^ n i p i ' t e i y b e e n 
d e v e l o p * * * . ! . 
O n t h e w h o l e , h o w e v e r , w e s u p p o r t B o b 
K l e i n f o r t h e T r e a s u r e r ' s s p o t . 
O u r d e c i s i o n i s p r i m a r i l y b a s e d o n 
K ! e i n > a b i N t \ : t o a r t i c u l a t e a c l e a r p o i n t 
of v i e w In a d d i t i o n , b i s c o m m i t t e e w o r k 
a p p e a r s to b e o f . s u p e r i o r c a l i b e r u> His 
opj»onent — D a v e Tajrer . A J t h o u j f h b o t h 
c a n d i d a t e s s h o w e d h e s i t a n c y aiKKif C o u n -
c i l ' s f i r ture r o l e , K l e i n s h o w e d a g r e a t e r 
u n d e r s t a n d i n g o n t h i s q u e s t i o n a n d p u t 
fort r> c l e a r e r and broa<ler p r o p o s a l s . 
Corresponding Secretary 
*II t He- ^r*e»--i- i'^r <*
 t t T i r * , » - \ 
i f a t i ^ „ . . . . 
> a t n r d a y e v e n i n g * w a s 
t h r m c « t p a r t j d u l l f u l l v p e r f o r m e d , c o n s i d e r i n g t h e s l o w m o r n 
of th«> d r a m a . , l V . 
T h e thr«-<>-itct p l a y , whi i -h t a k e s p l a c e ;n l a t e ' s p r i n g : in 
d o r m i t o r y at a bays* p r e p . s c h o o l l a X e w FTrijtTarui, a t i f i a o a o n -
t h r o u g h o u t t h e j>I»y. T h e a p a r t m e n t - l i k e * e t , d e s i g n e d b y .' 
A r r o w , v \a> t -xcept ior ' .a l ly r e a l i s t i c in it<?_ a p p e a r a n c e . T h i s 
>«-:t;nir \*:is a c e n t r a l f a c t o r in- u n i f y i n g t h e e n t i r e p r o d u c t i o n . 
M a r i a S k i n d e r , w h o ' p o r t r a y e d t h e w i f e . X - a j i r a R e y n o l d s , h. 
hf-r p e r f o r m a n c e f a i r i y w e l l but t o w a r d t h e t teeond a c t h e r •» 
t e n d e d to b e c o m e m u f f l e d whic f i c a u s e d i n c e s s a n t d i f i<ral ty t o 
r r \ i r » > r . I n h e r a t i e m p r T o — b r i n g — f o r t h r h * d e s i r e d ; emoti«'r 
a n c r r . it a p p e a r e d a s if s h e l o s t c o n t r o l a n d s w a l l o w e d h e r *> 
i n s t e a d . 
T h m seefh«*<i' q"uTte e v i d e q t w h e n t h e m o s t i m p o r t - a n t - l ine o 
;>..iy w n * n o t r e c e i v e d b y «*>venil m e m b t r s o f t h e a u d i e n c e . V 
1 - r j r a t a < telhn-jf h e r h q . i b a n i i t h a t h e w a * p e r s e c n t i n s : T o ; 
:h. - v e r y q u a i i t i e s w h i c h h e f e a r e d i n h i m s e l f , t h e l i n e s w * : -
c o m r n ' u n i c a t e d . m a k m r t h e p l a y l o s e i t s - e s s e n c e . 
I t w a s n o t u n t i l t h e t h i r d a c t w h e n Mi*** S k i n d e r t r u l y sh 
t h a t s h e w a s c a p a b l e a n d t h e p l a y t o o k o n i t s f u l l m e a n i n g 
••he r e a a s u r e d T o m o f h i s m a n l i n e s s . 
S t e v e A r o n o « r . _ w h o p l a y e d t h e r o l e o f T o m L e e . w a s . e x t r r -
* e * a « ! t i v « r a n d p r o p e r l y a w k w a r d a a t h e boy w h o w a a acc la imr« i 
b e a h o m a w r T a a f H a n d m a w a t i c «>n*iitWUy c o n t r t b w t t d t o t k « t » u -
tm • ft» 
O f ^ 
r x e x u t i v c - p x > K : t i o n « t . t n e n Y a n a y T n ^ ^ T ^ a r ^ r " 
\* ; ;v m o m e m p . M a t i e a n d . . u n a n i m o u s : n t h e 
• •r .?e~* f-»r ( "orresp«"i!i<i ITTV S e c ! ' - t a r \ 
W e > e r > s t r o n s f > u r g e t h e e l e c t i o n of— 
I r a \N r i n s t r t n f o r t h i s p o s t . 
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.«j:i:o l i i;h havf.nv' v r \ f < i t i . r e e t»-rni- o n 
f"-;;nr::. ha?- n«>! dt-nu>ns! r a t ^ i a n y d e e p 
u: .de: ^'.ariduiy o r de< i i ca t ion t o w a r - i ( ' n u n -
cil . I l i s c o m m i t t e e work a n d a t t e n d a n c e is 
v«-r> p-o«»r. I n h i s thr*ee t e r m s , he h a s not 
o j o u y h ! !'«>rth o n e ;>ropr>sa! of s i jrn ir icance . 
W e i n . - t e i n . <ie.spit^ i jni ' tet l s e i v t c e u n 
( csiiiu•:'.. ;> f a m i l i a r v%tth o t h e r s t u / i e n t 
a c t i v i t i e s . H r i s m o r e ::ke*y t o w o r k !»e t t er 
w i t h n e x t latrm'.^ e x e c u t i v e boa^^i. H e i s . 
mEe4i»g«-n?x h a s n e w a n d f r e s h i d e a s , a n d 
ha^ m u c h p o t e n t t ^ t 
1 !*; t ' - r t -I'-f: :» : . t ' . c -
:••-.: r-.i'T ;--ja- ~. . : ; J r. 
K ^ : i Svht -nz . f r . » b . i p ' a y e d T o m ? f a t h e r , w a s 
p o . - t r a y e u oy J«j» i^ R o t h . Lriuy ex.e... 
N*h<> !- f o - e e d t<» c h o i ' t f S e t w ^ e n " 
ul" h:>> cu: .VraiLurie^ . T o e j x - n o o r i n a t e * . ••• 
. adi i .r .vun to t h e q u a i r t y o f t h e p l a y . 
no t c o . . \ 
"A-h'.'H h-j h^J. l i , ,!I-.play hi-, i n a b i l i t y t*j > u m m a n n a t e w i t h i.- / 
Ir. . ther m;r;or n>!e^. JJo^al ine G o r t o n , a s t h e flirtatiou-
s c a r * . .i.'.il I>a: iny L>a4.iiant a s t h e accuse*! s c h o o l t e a c h e r 
H ^ : : : » ;>«••-?• >r m e d a d e q u<s , t e ly . ' ' 
T^he N - h i n d - t h f - H t - n f - r > ; e : n b e r « ; o f ! h f c a s t s h o u l d b e C-.>: 
- a t e a t o r tn»- a ; « o u n t o f * u r k r e q u i r e d f o r s u c h a p r o d u c t 
*p*->-;a' i-w:r p l n u e n t i h o a l d go to R i c h a r d V i t a l e , f o r e x c e : 
a j c h t m i r . i t^ke i jp;" p r o p > . a n d s U g e m a n a g e m e n t w e r e * h a n d - e " 
l i v e i y w e l l . " 
The^-nuiita-Ftnar b o a r d feeLs W e i n s f e i n s 
e lec t Km rs e s s e n t i a l . 
^ 
Tr 
< h o -
l t U r e f r e s h i n g t o o b s e r v e t h a t a t r a n s f o r m a t i o n h a s * • 
jr. T h e a t r o n ' s p l a y b i l l , ( i e o r g e P r i v r a c k y Ls l a r g e l y r e a p o n s i 
t h T i r n o v m t i o n . 
W a r r e n P i n c w * . «Bce*rt«r o f t h e p l a y , s h o n l d - h e e o m n » e n d ' 
t h e o r g a n i z a t i o n a n d u n i f i c a t i o n at " T e a a a d S y m p a t h y . " A l c 
T h e r e w e r e s o m e r o u g h s p o t s , t h e r e w a a a a a t t e m p t t o o v e r c o m e 
Elections . 
frontinard from Paga 1 ) 
rji»-r-t_> i n t h e 
•^» «-t- ii ] . ' 2 . 
T h e l'offt-<- < n J Mu>u- . H o u r 
Will p l a y r e c o r d > by T o m L e h r e r 
tand t h e K i n g s t o n T r i o , M o n d a y 
f r o n r 1-3. 
* * • 
F i n a l t r y o u t s f o r t h e F r o s h 
P U y , " M y U n f a i r L a d y , " w i l l fce 
Jaeld T u e s d a y . 
^ • i f - t > ! . c a k e r M r s . K n i r l i s h . s u -
perx-Lsor o f B u s i n e s s M a n a g e m e n t 
n n j t o f P r o f e s s i o n a l P l a c e m e n t 
< e n t e r . N ' Y . S . E m p l o y m e n t S e r 
1-
Tho Society fur Uie Advancg^ 
meixt of Management will have aa 
v i c e , i h i i r s d a y a t 1 2 : 0 5 in 1 2 0 1 . 
S h e w i l l dij^u'-sji j o b o p p o r t u n i t i e s 
f o r m a n a g e m e n t g r a d u a t e s in 
s t a t e a n d f e d e r a l g o v e r n m e n t . 
* • * 
T h e p l e d g e c l a s s of A l p h a - D e l -
t a S i g m a , t h e n a t i o n a l p r o f e s s j d r i ^ 
a l a ^ v e r t i a i n g : f r a t a r a l t y , w i l l p r e . 
A d e b a t e t o r e « ( i ; v r t h a t " < " o r i -
^ r e - v b e g i v e n t h e p o w e r t o XJS-
v«'i-^e de«.,i?.ion?. o f the S u p r e m e 
C o u r t " wil l b e n e l d K - i H » y f t 
S 3 0 m L v u n g e A or C. I t w i l l b e 
a d e b a t e ttogtween B a r u e h D a y 
a n d B a r u c h E>*enrng s e s s i o n s t u -
d e n t s . 
* • » 
N A A C P m e e t s T h u r s d a y s f r o m 
1 2 - 2 i n 8 2 6 . 
H e r b e r t W r i g h t . N . Y . Y o u t h 
W e i * * w i l l b e c o m p e t i n g ' . for t h e 
s i x S C s e a t s o f t h e j u n i o r c l a s s . 
In t h e Clas& o f 't>2 L a r r y 
Srfhutir w i l l o p p o s e S ^ a n c e r B e r -
l i n f o r t h e p r e s i d e n c y w h i l e K e n -
n a t h K t e i n , — M a r v i n 
sent i ts pJedge project at 8 p.m. 
Theuraday, a l 
S«er«tary, wil l address V A A C F 
^Tmwsday, 12-2, in. Lotmg^ B. 
Seiuta—5mT 
Eugene Rosenthal will vie for 
the vice-presidency. Jerry Roth-
stein and Andy Siege! are un-
opposed for secretary and treas-
urer Tespectively. 
The race for the six seats on 
*todent class wil l aee Brendan 
Heneg-han, Robert Sig>ner> D « v e 
Podoff, Rebera nukahjffy Irwlu 
Hirsch, fiaanar. .4£>rp, 
W< 
Ai-wold Schancupp cempet 
off ice . 
F o u r t e e n s t u d e n t s , Bo^-
S t u a r t ( J o l i i n , F r a n M a i > 
E a e i e K a p t a w , - L o o t s C o h e n 
E p s t e i n . B e v e x r y B u c b a u n . 
K a t * rt tz, Joyce Siegei , Kyctn 
Eugene Katzman, Bruce r* 
er. Bill Roskin, and Roche 
bin will be competing i-
ten-men Class of '63 ex-
board. 
The race for the ^ix cla-
on SC^ will s e e Bteren ^ 
BeTerry Axfcenhcer.. 1 U ^ 
^ i 
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Academic Freedom 
On The Campus 
( S e c o n d i n 
j r o w . 
a Ser i e s ; ) 
c a n n e i t h e r h e h u m -
a ih l i faf thpj 
a n d t a n g l e d b r u s h wi l l s p r o u t 
f r o m u o s c r a p e d s o i l , b u t t o r e a p a r i c h h a r -
x e s t o f g r a i n , t l t e l a n d m u s t b e p l o w e d d e e p 
. . f e d a n d w a t e r e d . T h u s , w i t h i n t h e u n i -
v e r s t t a v t h e s t u d e n t m u s t b e p e r m i t t e d t o 
m v e s t i j r a t e a n d a n a l y z e , t o c h a l l e n g e i d e a s 
i n d b e l i e f s , t o . w r e s t l e w i t h c o n t r o v e r s y u n -
til h e finds t h e p a t h t o t r u t h , a n d t h i s w i t h -
out t h e f e a r of r e s t r i c t i o n a n d r e p r i s a l . . .** 
f r o m "The M e a n i n g o f A c a d e m i c F r e e d o m ; ' 
N S A S t u d e n t G o v e r n m e n t B u l l e t i n . 
Academic freedom i s ' r e a l l y a c o n ^ l o m e r -
t ion o f t h e f r e e d o m s to s e e k , d i s c o v e r , 
u b l i s h . a d v o c a t e a n d t e a c h w h a t a n i n d i -
lduaJ b e l i e v e s t o b e t h e t r u t h . It i s a p -
parent t h a t c u r t a i h n e n t o f a c a d e m i c f r e e -
:<>m c a n o c r ^ r a t a n y o n e o f t h e s e l e v e l s . 
r h r e e o f t h e c o m p o n e n t s t a g e s , a d v o c a t i n g , 
• u b l i s h i n g , a n d t e a c h i n g , p r o b a b l y a r e d i -
•ec-tly i n v o l v e d i n a l m o s t all a c a d e m i c f r e e -
i o m c o n t r o v e r s i e s . 
F i v e o f t h e m o s t f r e q u e n t m e t h o d s o f 
r e s t r i c t i n g a c a d e m i c l i b e r t i e s o r " a t t a c k i n g 
- c a d e m i c f r e e d o m " a r e : c o n t r o l l i n g t h e e d u -
a t o r ' s a d v a n c e m e n t o f u n p o p u l a r o r r a d i c a l 
^ i e v s ; re<Tuiriiig l o y a l t y o a t h s a n d s t a t e -
m e n t s o f b e l i e f ; d e n y i n g c a m p u s p r i v i l e g e s 
*o s p e a k e r s w i t h c o n t r o v e r s i a l i d e a s ; c e n -
s o r i n g s t u d e n t p u b l i c a t i o n s ; a n d h i n d e r i n g 
r b a r n j i n g s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s , u s u a l l y 
»f a p o l i t i c a l n a t u r e . 
T h e first o f t h e c o m m o n c u r b s o n -aca-
d e m i c f r e e d o i r i t o b e cons idered"*is t h e c o n -
trol o f tr ie e d u c a t o r , b o t h i n s i d e t h e c l a s s - -
r o o m a n d o u t . T h i s r e s t r a i n t is o f t e n s t ^ . 
g e s t e d m' i n s t i t u t i o n a l p o l i c i e s 
Miring a n d d i s m i s s i n g i n s \ r u o T 
L e o n a r d M a r k s " ^ --
c l o u d e d by t h e f a c t t h a t t h e r e Li no. d i r e c t 
suppre<??non o f e d u c a t i o n a l l i b e r t i e s . R a t h e r , 
c o n c e r n i n g 
i s \ r u o t p r s . 
?xpPe^-*?*ton In r e c e n t y e a r s , t h e expPe-*--*ion b y a 
Ity m e m b e r o f c o m m u n i s t v i e w p o i n t s 
»een l o o k e d , o n a s s a c r i l e g e . 
<>!lege r e p o r t on i t s f a c u l t y 
•v r o t e , " e v e n i f t h e r e w e r e ( ( 
i f v e r ^ o n t h e s t a f f ) t h e 
•e dornTTb- t h e s p i r i t o f 
h a s 
In -a H a r v a r d 
J a m e s ( \ m a : i ! 
' o m m u n i s t be -
<lan iage t h a t w o u i d 
t h f ac-Hdenuc corii-
••riunity b y a n i n v e s t i g a t i o n a i m e d a t r ind ing 
c r y p t o - c o m m u n i s t w o u l d b e ' f a r g r e a t e r 
• :ian a n v c o n c e i v a b l e h a r m s u c h a j>»-rson 
l g h t d o . " I 
T e a c h e r , g ^ n s e v e r a l c o f l e g p s !ia\>- :>e*-n 
; e s t i o n e d o n t h e i r l^eliefs a n d i>oiitical 
i e o i o g i e s - T e s t i n g t h e l e g a l v a l i d i t y o f s u c h 
a t h s , a g r o u p of O k l a h o m a I ' D i v e r s i t y f a t -
Ity m e m b e r s r e f u s e d t o s w e a r t o a n o a t h 
- n p o s e d o n a l l - s t a t e e m p l o y e e s . A f t e r t h e i r 
a s t e r , t h e y t o o k t h e c a s e to c o u r t and in 
!i».r>2 t h e U n i t e d S t a t e s S u p r e m e C o u r t 
; n a n i r a o u s l y ru l ed t h a t t h e s t a t e l a w w a s 
u n c o n s t i t u t i o n a l . 
A n a r e a o f b i t t e r d i s p u t e in t h e s m i t h 
- t h e i n s t r u c t o r ' s o p i n i o n s o n i n t e g r a t i o n . 
n 1 9 3 7 t w o p r o f e s s o r * w e r e d i s m i s s e d fr**m 
T e x a s T e c h . W h g n n o official r e a s o n w a s 
-riven f o r t h e i r d i s m i s s a k ^ h e r e w e r e p r o -
: e s t s f r o m t w o h u n d r e d f a c u l t y m e m b e r s 
•tnd a n i n v e s t i g a t i o n b y t h e A m e r i c a n A s -
s o c i a t i o n o f U n i v e r s i t y P r o f e s s o r s . T h e a d -
m i n i s t r a t i o n s t a t e d t h a t t h e i n s t r u c t o r s h a d 
• a i l e d t o l i v e u p t o t h e s t a n d a r d s o f t h e 
m i v e r s i t y . G r e e n a n d C o l e m a n ifT T h e S t u -
d e n t ' s S t a k e i n A c a d e m i c a n d E d u c a t i o n a l 
r Y c e d o r a m a i n t a i n t h a t t h e s e i n s t r u c t o r s 
y e r e d i s m i s s e d b e c a u s e of t h e i r jaro- i i i teg-ra-
*ion o u t l o o k s . . f 
T h e p o i n t m a d e in t h e s e c a s e s i s t h a t 
he p r e s e n t a t i o n o f u n p o p u l a r v i e w s in t h e 
l a s s r o o m i s , in i t s e l f , n o t su f f i c i en t i u s t i f i -
a t i o n f o r d i s m i s s i n g f a c u l t y m e m b e r s a n d 
L a s t y « a r , a c l a u s e in t h e N a t i o n a l D e -
: e n s e E d u c a t i o n A c t r e s u l t e d in a s p a t e o f 
< r i t i c i s n i f r o m e d u c a t i o n a l g r o u p s t h r o u g h -
o u t t h e c o u n t r y . T h i s c l a u s e i s c o n c e r n e d 
* i t h a s e c o n d a c a d e m i c r e s t r i c t i o n — r e -
q u i r e m e n t o f l o y a l t y o a t h s . 
Th e^ d i s p u t e d a r t i c l e i n t h e a c t b i n d s k>y-
f fa ie i^r^BfeanYirwal a i d Thnj t , grant* wrmld ^ 
o n l y b e g t v e n a f t e r a f f i d a v i t s o f beKe*f w e r e 
r e c W » T f i ^ ^ ^ i r ^ l i c a n t s - . T h i s l s a t e « }& 
'-HJVWfi' "biased l i n t h e a»ppli-
c a t i o n s a n d . v a g u e n e s s o f t h e c l a u s e . 
O n e o f t h e m a T h o b j e c t i o n s t o t h e ac t i s 
t h e r e p u g n a n t I h o u g h t t h a t a r i s e s — t h a t 
e d u c a t i o n a l a i d wi l l o n l y b e g i v e n i f t h e 
a r ^ H c a r r t V t J e r i e f s a r e c h a n n e l e d o n a n " a c -
c e p t a b l e " p l a n e . T h e r e c e n t w i t h d r a w a l o f 
V a l e a n d H a r v a r d f r o m t h e f e d e r a l a i d p r o -
g r a m c a n he t r a c e d a s o b j e c t i o n s t o t h e 
r e q u i r e m e n t o f l o y a l t y o a t h s . 
A t h i r d m a j o r a t t a c k on a c a d e m i c f r e e -
d o m is t h e d e n i a l o f c a m p u s r i g h t s t o s p e a k -
e r s w i t h c o n t r o v e r s i a l i d e a s . 
T h e r e h a v e b e e n s e v e r a l c a s e s w h e r e 
c o n t r o v e r s i a l f i g u r e s h a v e l>een d e n i e d t h e 
o p p o r t u n i t y t o s p e a k o n c a m p u s e s b e c a u s e 
of i n s t i t u t i o n a l p o l i c i e s or r e s t r i c t i o n s . I t 
is a p p a r e n t t h a t l i m i t i n g t h e s e s p e a k e r s i s 
a v i o l a t i o n o f a c a d e m i c f r e e d o m i n i t s 
b r o a d e s t s e n s e . 
A r e c e n t e x a m p l e o c c u r r e d in 1 9 5 7 w h e n 
.Wrhn G a t e s , t h e n e d i t o r o f t h e D a i l y W o r k -
er , w a s i n v i t e d b y stCfdents t o l e c t u r e a t a 
Q u e e n s C o l l e g e c a m p u s - m e e t i n g . I n t h e u p -
r o a r t h a t f o l l o w e d , t h e p r e s i d e n t s o f t h e 
munici i^al c o l l e g e s i s s u e d a s t a t e m e n t "that 
p r e v e n t e d al l p e r s o n s c o n v i c t e d u n d e r t h e 
S m i t h A c t f r o m u s i n g t h e i r c a m p u s e s . A 
s o m e w h a t i r o n i c r e s u l t o f t h i s c a s e w a s t h a t 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y rrrvrted G a t e s t o s p e a k 
a n d a c c o r d i n g t o a N e w Y o r k ' T i m e s a r t i c l e , 
he w a s ^ p r e t t y w e l l d e m o h s h e d . " 
C e n s o r i n g s t u d e n t p u b l i c a t i o n s i s g e n -
e r a l l y a n o b v i o u s v i o l a t i o n o f a c a d e m i c 
f r e e d o m . O n e b r i e f i n c i d e n t wil l be i n d i c a -
t i v e o f t h e n u m e r o u s c o n t r o l s t h a t c a n be 
i m p o s e d o n s t u d e n t p u b l i c a t i o n s . 
I n 1 9 5 0 . t h e p r e s i d e n t o f B r o o k l y n C^l-t 
l e g e , d i s t u r b e d alx>ut t h e i d e o l o g i c a l o u t - -
l o o k s p r e s e n t e d ini. t h e s c h o o l n e w s p a p e r , 
t h e V a n g u a r d , d e c i d e d t h a t t h e p u b l i c a t i o n 
s h o u l d c o n f i n e i t s e l f to m a t t e r s o f loca l a c a -
d e m i c i n t e r e s t I^aier in t h e y e a r , t h e f a c -
u l t y - s t u d e n t " C o m m i t t e e <>n P u b l i c a t i o n s 
ruled t h a t t h e r e m u s t be m u l t i p l e e d i t o r i a l s 
on e v e i y c o n t r o v e r s i a l i s s u e . W h e n a c o m -
pla int w a s l o d g e d by s t u d e n t s w h o s e e d i -
t o r i a l s h a d b e e n cut in l e n g t h , t h e c o m m i t -
tee r e v o k e d t i i e c h a r t e r o f tire V a n g u a r d -
W h i l e t h i s i n c i d e n t d o e s not r e v e a l d i r e c t 
and c o m p l e t e c e n s o r s h i p o r b a n n i n g , t h e 
t r e n d s e e m s clea*My t h a t in d e t e r m i n i n g 
w h a t t y p e <>f m a t e r i a l c a n be p r e s e n t e d a n d 
t h e m a n n e r i n w h i c h i t i s t o lx? p r e s e n t e d , 
t h e c o l l e g e w a s c u r b i n g t h e a c a d e m i c f r e e -
d o m o f t h e s t u d e n t to p u b l i s h w h a t h e b e -
l i e v e s t o l>e t h e t r u t h . 
T h e f ina l a c a d e m i c c o n f l i c t t o b e c o n -
s i d e r e d i s t h e h i n d e r i n g o r b a n n i n g o f s t u -
d e n t p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n s . 
In t h i s a r e a , C r e e n a n d C o l e m a n m a k e 
an i m p o r t a n t d i s t i n c t i o n b n t w e e n th-e t m i — 
v a r s i t y d e t e r m i n i n g t h e s t a n d a r d s o f i n t c g - — 
Municipal Colleges Ask 
For BudgetT^reedoms^ 
G u s t a v e G. R o s e n b e r g , c h a i r m a n o f t h e B o a r d o f H i g h -
e r E d u c a t i o n , S u n d a y , a s k e d t h e c i t y t o g i v e t h e b o a r d - m o r e 
f r e e d o m in a l l o c a t i n g i t s b u d g e t a r y f u n d s . — 
Mr. R o s e n b e r g - , i n h i s b i e n n i a l - - - - • • - • - - • 
r e p o r t e n t i t l e d , " M e m o F r o m a 
_Ca^^g^Cfc-J^jat3t«_c•- yai«.eil Lhe lH» 
s u e - t t f - f r e e d o m i n b u d g e t i n g . 
He_ s a i d t h a t once t h e c i t y 
j rave t h e b o a r d k s y e a r l y s u m , 
" t h e d e c i s i o n s o n h o w t o s p e n d 
t h e a m o u n t - t h a t is a p p r o p r i a t e d -
s h o u l d be m a d e by t h o s e r e s p o n s -
ib le for o a r r y i n j j o u t e d u c a t i o n a l 
p o l i t y , a m i t h e y a r e t h e p r e s i -
d e n t s .»f t h e r-'Hejres a n d m e m -
b e r s - o f t h e board.** 
T h e b o a r d i s t h e groverniny: 
b o d y o f C i t y . B r o o k l y n . H u n t e r 
a n d Q u e e n s C o l l e g e s , a l l f o u r -
y e a r r t ' u n k i p a l '.-olleK^^. a n d f o r 
t h r e e t w o - y e a r i n s t i t u t i o n s o p e r -
a t e d u n d e r j >inl i-ity a n d s t a t e 
a u > n i r e s - S t a t e n I s l a n d , B r o n x 
a n d Q u e e n s b o r o u g h C o m m u n i t y 
C o l l e g e s . 
A t p r e s e n t , the b o a r d , l i k e 
o t h e r i-ity d e p a r t m e n t s a n d a g e n -
c i e s . :rH-!uding t h e B o a r d o f E d u -
c a t i o n , o p e r a t e u n d e r a ' ' l i n e - b y -
l i n e " b u d g e t w i t h f u n d s b e i n g 
e a r m a r k e d Tor™Specific p u r p o s e s . 
A n y p r o p o s e d c h a n g e s w i t h i n t h e 
b u d g e t m u s t be a p p r o v e d b y t h e 
B o a r d o f E s t i m a t e . 
M r . R o s e n b e r g ' s s u g g e s t e d p r o ! 
r e d u r e w o u l d a l l o w t h e b o a r d a n d 
t h e c o l l e g e p r e s i d e n t s t o p r e s e n t 
a n d j u s t i f y t h e y e a r s b u d g e t re -
<iuest . T h e c i t y . w o u l d t h e n d e -
c i d e orr t h e t o t a l a m o u n t t o be 
g r a n t e d f o r e a c h c o l l e g e . 
"Th-«> txmr»i," h«* c-orrtinucH, 
^StodentDay^ 
Set Saturday 
L e a d e r s o f t h e U . S . N a t i o n a l 
S t u d e n t A s s o c i a t i o n u r g e d c a m -
p u s o b s e r v a n c e o f S a t u r d a y , D e -
c e m b e r 12 a s h a t i n A m e r i c a n 
S t u d e n t D a y . T h e d a y i s t h e fif-
t e e n t h a n n i v e r s a r y <»f a m a « a i - r p . 
o f s t u d e n t r e b e l s i n El S a l v a -
d o r . 
T h e U S N S A of f i c ia l s . P r e s i d e n t 
D o n H o f f m a n a n d i n t e r n a t i o n a l 
v i c e p r e s i d e n t I s a b e l MarJus - , 
s a i d t h a t t h e <4ay i s "a - s y m b o l 
of t h e s t r u g g l e of L a t i n A m e r i -
c a n s t u d e n t s f o r a b e t t e r l i f e f o r 
b o t h t h e m s e l v e s a n d t h e i r c o u n -
t r y m e n . "
 r 
" T h e r o l e o f t h e L a t i n A m e r i -
c a n s t u d e n t in h i s s o c i e t y V ' H o f f -
m a n s a i d , " i s o n e w h i c h s h d u l d 
s t i m u l a t e r e s p e c t a n d s u p p o T * ' 
f r o m A m e r i c a n ' s t u d e n t s w h o "*" 
h a v e n o t b e e n m a d e t o f e e l t h e n r —' 
s o c i a l r e s p o n s i b i l i t i e s a s h e a v -
i l y " 
T h e i m p o r t a n c e o f t h e u n i -
v e r s i t y i n L a t i n A m e r i c a n s o -
c i e t y a n d t h e d e s i r e o f s t u d e n t s 
t o l i b e r a t e it f r o m p o l i t i c a l c o n -
t r o l s o t h a t it c a n c o n t r i b u t e f r c e -
**wouT3 * d e t e r m i n e e d u c a t i o n a l 
n e e d s a n d g i v e p r i o r i t y t o thos»» 
th:it ;ti>j m u s t i m p o r t a n t . A g r e a t 
d e a l of t i m e win i id be s a w < i f<<!" 
t h o hi i f igct ilircct'ir'-i <iff\>.-<~ as 
w e l l as f o r t h e b o a r d a n d f o r 
t h e pi e - i d e n * - . I.<^ -; t h e c i t y c l a r i -
fy t h e area-^ o f c o n t r o l . Let us d<> 
o u r j o b . L e t t h e c i ty check" and 
a u d i t o u r f i g u r e s . " 
l y t o t h e s o l u t i o n o f s o c i a l prob— 
l e m s , H o f f m a n s t a t e d , a r e f a c t o r s 
w h i c h h a v e o f t e n r e s u l t e d in t h e 
i e a t h , i m p r i s o n m e n t a n d per . se -
r u t i o n of s t u d e n t s in t h e 2 0 L a t i n 
A m e r i c a n n a t i o n s . H e c i t e d t h e 
r e c e n t i m p r i s o n m e n t o f 1 0 N i c -
a r a g u a n s t u d e n t s a n d t h e p e r s e -
c u t i o n of C u b a n s t u d e n t s u n d e r 
B a t i s t a a s e x a m p l e s . 
-ftif* *•*' *"* 
Lehigh University Reticent 
On Norman Thomas Ban 
L e h i g h U n i v e r s i t y of f ic ia l s c o n t i n u e d t o m a i n t a i n r e s o -
l u t e s i l e n c e t h i s w e e k o v e r w h y t h e y d e n i e d i n t e r n a t i o n a l l y -
n o t e d S o c i a l i s t l e a d e r N o r m a n T h o m a s p e r m i s s i o n t o s p e a k 
on t h e B e t h l e h e m , P e n n s y l v a T f r a c a m p u s l a ? t m o n t h . 
F o l l o w i n g a f r a n t i c w e e k o f - — " 
c o n f u s i o n a n d s p e c u l a t i o n , I-e-
h i g h /ofhx-iaJs r e f u s e d a l l c o m m e n t 
d e s p i t e a n u m b e r of r u m o r s a n d 
r e p o r t s c i r c u l a t i n g on t h e c a m p u s 
i^r lo- w h y tb*> s i x - t i m » j s - c a n d i d a t e 
-f***—prptiidwnt—wnn—barrod f r o m 
r i ty o f a g r o u p a n d q u e s t i o n i n g t h e d o c -
t r i n e s o f t h e g r o u p . 
N u m e r o u s c o l l e g e s h a v e b a n n e d t h e 
A m e r i c a n Y o u t h f o r D e m o c r a c y o r g a n i z a -
t i o n o f t h e i r c a m p u s e s . H u n t e r C o l l e g e , on 
t h e o t h e r h a n d , i n s t e a d o f r e s t r i c t i n g t h i s 
g r o u p b e c a u s e o f i t s d u b i o u s b a c k g r o u n d , 
p u b l i c l y a n n o u n c e d t o J l t s s t u d e n t s t h e t y p e 
of o r g a n i z a t i o n i t w a s a n d i t s m i s l e a d i n g 
r u m e ; T h i s a p p e a r s t o b e a f a r ^ j n o r e i n t e l l i -
g e n t h a n d l i n g o f t h e s i t u a t i o a t h a n a c o m -
p l e t e b a n w h i c h m i g h t b e c o n s t r u e d t o be 
t a m p e r i n g w i t h s t u d e n t l i b e r t i e s . 
T h i s c o n c l u d e s , a b r i e f s e r i e s o n t h e 
b a s i c t e n e t s o f a c a d e m i c f r e e d o m a n d a r e -
v i e w of s o m e o f t h e - » t * u e s and e a ^ e s t h a t 
•ar i se f r o m c u f r t a i l m e n t s o f . t h i s f r e e d o m . 
O n e f i n a l q u o t e - C r o m T h e S t u d e n t ' s S t a k e 
in A c a d e m i c a n d E d u c a t i o n a l F r e e d o m 
s h o u l d h e l p t o p u t t h i s d i s c u s s i o n i n p r o p e r 
p e r s p e c t i v e — " U n t i l i t ( a c a d e m i c f r e e d o m ) 
i s s e c u r e d . . . l e a r n i n g c a n n o t f l o u r i s h a n d 
t o t h e e x t e n t t o w h i c h i t i s c u r t a i l e d , e d u -
c a t i o n _is^w*ea3cened. A n d r m t e s s w i d e l y t m -
rterftt,nody *>diicAt,iorLal a n d acad<amic f r e e - ^ 
a d d r e s s i n g t h e s c h o o l ' s d e b a t i n g 
s o c i e t y . 
W i t h L e h i g h ' s s t u d e n t c o u n c i l 
e l e c t i o n s ' c o m i n g up l a t e r t h i s 
m o n t h , *"i'affaire Thorrras" p r o m -
i s e s t o r e m a i n a l i ve i s s u e . S e v -
e r a l c a n d i d a t e s f o r office" h a v e 
i n d i c a t e d t h a t t h e y w i l l t a k e 
s t a n d s o n t h e q u e s t i o n . 
M o s t w i d e l y - c i r c u l a t e d r e p o r t 
w a s t h » t U n i v e r s i t y P r e s i d e n t 
M a r t i n D . W h i t a k e r v e t o e d 
X h o m a s ' p r o p o s e d v i s i t o n t h e 
g o u n d s t h a t i t m i g h t a n t a g o n i z e 
L e h i g h a l u m n i a n d t h u s a d v e r s e -
ly a f f e c t c u r r e n t f u n d d r i v e s . 
H i g h l y - p l a c e d a d m i n i s t r a t i o n 
o f f i c i a l * , - h o w e v e r , r e f u t e d t h e 
c h a r g e a n d . i n s i s t e d t h e d e c i s i o n s 
to- b a r t h e l o n g - t i n a e S o c i a l i s t 
l e a d e r w a s m a d e on o t h e r 
g r o u n d s . 
T h e r e q u e s t fo*r h i s v i s i t w a s * 
p r o c e d u r a l l y i n c o r r e c t i n t h a t H 
d i d n o t t r a v e l t h r o u g h — p r o p e r 
o f a " c o m m u t e r " t o t h e L e h i g h 
c a m p u s , t h e y p o i n t o u t . H e h a s 
a p p e a r e d o n c a m p u s t h r e e t i m e s 
in t h e p a s t t e n y e a r s , t h e l a t e s t 
v i s i t b e i n g m a d e l a s t s p r i n g . 
U n i v e r s i t y p o l i c y Ts t<> d i s -
c o u r a g e a n y f o r m o f p a r t i s a n p o -
l i t i c a l , a c t i v i t y , d e f e n d e r s o i th«8 
a d m i n i s t r a t i v e a c t i o n p o i n t o u t . 
E v e n i f T h o m a s w e r e a l l o w e d t o 
c o m e , he w o u l d i n t e r e s t o n l y a 
s m a l l p e r c e n t a g e o f t h e c o l l e g e 
c o m m u n i t y . 
D e s p i t e a l l a r g u m e n t s o f f e r e d , 
L e h i g h s t u d e n t s a r e p a r t i c u l a r l y 
s o r e a b o u t t h e d e c i s i o n , a n d 
bf*^f—-e' 
d o m w i l l n o t b e p r e s e r v e d , 
u t a i z e ^ / O B c e a t t a i n e d . " 
m u c h l e s s university channels,^ th£y &ay. 
. ; T h o m a ^ K a s heeppte sbi 
e q u a j l y s o r e a b o u t t h e f a c t t h a t 
- t h e r e h a s b e e n n o e x p l a n a t i o n 
o f f e r e d the s t u d e n t b o d y 
a d m i n i s t r a t i o n . 
A l t h o u g h t h e a f f a i r h a s c o o l e d 
n o t i c e a b l y , t h e f a c t s i n t h e c a s e 
r e m a i n c l o u d e d , a n d s t u d e n t s . 
c o n t i n u e t o t a l k a b o u t i t . 
A t l e a s t o n e f r a t e r n i t y p r e s i -
d e n t , a n d p o s s i b l y o t h e r s , r e s i g n - -
ed. f r o m h i s . p o s t a s c a p t a i n o f a -
s e n i o r c l a s s f u n d d r i v e d e s i g n e d ) 
t o r a i s e m o i i e y f o r t h e . u n i v e r g f t j F . 
/ T h b i h a s i n c i d e j a t a? " t h e I a a # 
s t r * w . 
— ^ 
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Activities Fair Postponed 
Artie Schrieber. chairman of Inter-Club Boaj-d, told 
T H E TICKER Thursday that the Act iv i t ies Fair has been 
postjx>ned until next term. 
I t h a d beer , p l a n n e d , t h a t th:-; 
t e r m ' s F a i r w o u l d c o n s i s t o f 
b o o t h s repr*»«*ents.tive o f t h e v a r i -
o u s s p e c i a l i z a t i o n * a t t h e fiaxuch 
S c h o o l . I f idfviduaJ d i * p 4 a y « w » r e 
^W • * tmdfj tbe aaiaicea of *tu-
- d e n t o r g a n i s a t i o n * * u c h a* t h e 
A c c o o n t i n j r S o c k ' t g r a r . d t h e f \ i h -
] i c A t t m i n i g t r a t i o n S o c i e t y . 
A c c o r d i n g t o S c h r e i b e r . "Th*» 
o n l y u r j r x n - i z a t i o n s s h o w i n g s u / -
f t c i e n t i n t e r e s t a m i i n i t i a t i v e in 
t h e A c t i v i t i e s F a i r w e r e t h e P u b -
l i c A ^ a u m s t r a l K M t , E c o n o m i c s . 
a n d A d T e n t y f a j f ( f r o o p s . " 
**HT* emtio* m i p u t <MI a «•»«•-
*.eju>fui i a m t K g r -wrrHr"ynn-Hc I 'IIIMI 
o n c a n i x a f - o n s r e p r e s e n t e d , " * h e 
Spend INTERCESSION 
In FLORIDA 
Y. SWOW A N D COLO TO NINE SUNTANNINC 
DAYS A T THE FABULOUS SWINCINC 
'sat '. 
f < S C A * € H O M 
Set Cafeteria 
Cleanup Drive 
T h e D o w n t o w n C a f e t e r i a C o m -
' m i t t e e . in a n a t t e m p t t o p r o m o t e 
s c h o o l p r i d e a n d c r e a t e a c l e a n e r 
e a f e t a r i a , i i a * s t a r t e d O p e r a t i o n 
S n o w b a l l . 
H o x r i e ' y i s t n a T . pres ideJ>t - o f 
-KOij a n d t i « a i > u i e r oT 25 t u d > n~t 
C o u n c i l , b e g a n t h e o p e r a t i o n b y 
a s k i r y r . t w o s t u d e n t s t o t a k e a 
p l e d g e t o k e e p t h e c a f e t e r i a 
c f e a n . T h e S h o w t a T l i n g p l e d g e 
s p r e a d a n d a s a r e s u l t , t h e r e a r e 
o v e r a h u n d r e d n a m e s o n t h e 9 t h 
f l o o r p i edjre b o a r d . 
Group 
-JVeur Capa 
T h e a t r o n , t h e B a r u c h S c h o o l 
d r a m a t i c s o c i e t y , p r e s e n t e d " T e a 
a n d S y m p a t h y " F r i d a y a n d S a t -
u r d a y a % n t t o n e a r c a p a c i t y 
c r o w d s i n P a u l i n e E d w a r d s T h e -
a t r e . • ~ •"-•-" 
e r t s , p l a y e d L a u r a ' s -husb 
w h i l e J o e l R o t h p l a y e d T< 
r o o m m a t e , A L 
- A l s o f e a t u r e d - w t r e r ~ Itasi 
G o r t o n , D i c i S t e c k e r , A r n i e L 
f o r B r o a d w a y b y R o b e r t A n d e r -
s o n , W M d i r e c t e d b y W a r r i m 
' P i n c u s , a v e t e r a n member o f 
T h e a t r o n . . 
S t e r * A r a n o f f s t a r r e d a s " T o m ! 
L e e a n d M a y S k i n d e r - p l a y e d 
L a u r a R e y n o l d s . W a l t e r . W o l k e , 
w h o ' h a s p l a y e d l e a d i n g r o l e s i a r 
P a j a m a G a m e . aj»d M i s t e r - R o b -
T e a a n d S y m p a t h y " w h 
o p e n e d a t t h e B a r r j i n o r e r 
" a t r e i n S e p t e m b e r 1 9 5 8 a n d 
J o y e d a- l o n g r u n v c o n c e r n s r 
- w i t h t i e " l i f e o f a s e n s i t i v e 
s h y b o y a t a n e w E n g l a n d sc\ 
w h o i s w i o t i g i y a c e u s e d o f h<* 
s e x u a l i t y - b y m i s o n d e r s t a n 
p e r s o n s a r o u n d h i m . 
NAUTILUS HOTEL S p e c i a l D r i v e 
h 
K;.-
1
 i 
< i 
In M i a m i Bsoch. on t h e 
Im^tmdm* ftowo-Twp Air Tr»m 
A*rtM»«^ »••«•-stop t o Mumi: ' P1«rt 
n of 18th Si 
v«a F o o r - L«tx«*ry 
M o i d , 
All for Only $162.40 
i^Vvieit 
T A X I N C L U D E D 
• w ? Um*94 S**c« A v a i U b l c 
FOft INFORMATION AND RESBtVATIONS CAU 
BU 2-2132 
KffSTT T R A V E L S E f t V ) C £ , 1 * 3 4 N o « t r o n d A v e . , fildyn 
r A H M t O 
' f f f t « m ^ 
> t * r t i n j r t o d a y , t h e r e w i l l he a 
•«jx'f ;a; d r i v e i h t h e c a f e t e r i a a n d 
t h e s n a c k b a r . Sij^ns > u t h a%> 
" T h i * in Y o u r ^"afererin— K>»-;> 
:l ( " l e a n " w i l l be p o s t e d w i t h 
l a v e n d e r c x e p e p a p e r JSjt-«*4 « t ion.*. 
a n d f l o w e r s w i l l tx- -<•: J p o n e a c h 
t a b i c . _ 
T h e C o : n m : U « - e hope-i t h a t thev 
s t u d e n t bod^-, a n d th« piedjre^ wiJI 
a t t e m p t t o p r o m o t e t h i s p r o g r a m . 
H A V E Y O U K X M A S p r — 
N E W YEARS PARTY 
at LARAMIE DUDE RANCH 
t^fiMM-croamc. x. r. 
3 F U U D A Y S f o r o n h / 
$5Br80Mf ponOst, 
ftidMSj • Hi i iwr ^ I f U s t s s j i— 
P f M U M i • D M c i D f GEmfttmn-
t » e r y 
<»u K«c l«ta prrtth 
R A Y a t fta 2 - 2 1 3 2 
S'o otttctmi connection witb Ottx CoL 
5 
CORWW '62 
congratulates 
orr^foecoming 
the i r 
Derest 
? 2 ' t ^ WNY1 
t C 4 Custom 
•*»cord 
i 5 * • 
3 i : 
3-41.'-: 
TRHQIA U. i i ! : i 
coftcyratvlates 
The Greatest Joxz 
A lbum in Years! 
a n d 
M l SMDv8ff£ 
o n their e n q o o e m e n t 
^ N d v e m E e f 2 8 , 1 9 5 9 
I ' ! 
^,A 
LOOK! 
10 GR£AT JAZZ NUMBERS 
M « « * * « m ' l u « a b y M o r t h O f T h e T o y s 
Ro-yoi C a r d e n fttwet Jus t A M o o d 
S h » w O n H o r v t t t M o o n 
E r r o i r * l « w n < t St. J a m e s I n f i r m a r y 
O e i b i r i M n T in R o o f BtvOS 
Wt»e*» TKe Soinr* O o M o r c h i n g In 
O N A SPCOALLY # « S S « 9 KCA CUSTOM RECORD 
&* Featuring T o p Favorite Jazz Instrumentalists 
f —winners in a national popularity ^ irvey "f American 
A Free 
Is A * a 
Cell C« 
S4V2S 1 
12 test 
Lsssse m Lif* toswran 
Sntllsess 
n M A. » 
Msesv«^«i, 
4 l s f f » . . 
C J C N . Y . St 
aod lastvecf^ 
lessty si M U 
»w5.
 m W r 
N . T . C 
College and University Students! Youre a t a special 
low price —with the complimenui of V I C E R O Y — the 
cigarette that gives you the best filtering of all for. 
full rich Utste. "A Thinking M»n*s Filter . . . 
-A Smoking Man "•* Taste. 
F A V O H I T E . . 
NATHANS 
of C i t y C o H e e e Student , 
RtSTAURANT^ 
I MODERATE PRICE: 
10S EAST 23rd ST., N. < 
Open tOt 12 PJA. 
MURRAY'S 
DELICATESSEN 
AVENUE 
, t^r; 'ijnEf&BSKSs&B^ ^'' * ggas;: • r i W W W * :- ,'ii^V-i^^-"!^ • i^^*^' .?^* J <^^irS •'e'i-C^";'«i'>'= ".*.".' ! r r-y.rj-^' 
F--
' • ^ : 
?M«Klt:'4?ecub te<™rjTB*sketb»UmU 
Hey there, all you Allagarboites. Aren't vou jrettincr 
ed jus t s i t t ing back and "rah rahing" >>ehind the scenes? 
uldn t you rat-her be out on the field rooting- our teams on 
••ictpry, as do our vohantuous cheeking girl^ ? 
WelPthen.. « r e Forty-Five Clob is just the thing for 
i p , a s * t h e u n o f f i c i a l c h e e r i n y : 
on t h e C i t y C o i l e R e c a m p i r s . 
d i r e n e e d o f p e o p l e . 
ne g r o u p , i n f o r m e r , m o r e e n -
ia&tic - d a y s f r e q a e n t f y t o o k 
-_ t o - v a r i o u s s p o r t s e v e n t s . 
w a s r e s p o n s i b l e f o r / c h e e r i n j j 
n a n y a B e a v e r t e a m t o v i r -
f t e r la.«tt s e a s o n , i n t e r e s t in 
noKT«» *rtWity—waned—fct*—a— 
t w h e r e t h e frroup w a s di*=?* 
i e d . T h e r e A r e h o w e v e r , m a n y 
.! B e a v e r f a n s i n t h e s c h o o l 
- w p t r l d l i k e t o s e e it r e v i v e d . 
a d i t i o n a l l y . t h e m e m b e r s h i p 
l i m i t e d t o o n l y for t>- - f ive 
b e r s , t h e n u m b e r o f s e a t s on 
:>us w h i c h w a s u s e d ^ t u t r a v e l 
ie e'Vjents. 
^ m a ^ A l p h a Is t h e j r r o u p pri-
y i n t e r e s t e d in o r g a n i z i n g 
- k e e p i n g s a F*6rTy~-Five c l u b . 
f e e l t n a t s u c h a n orjrani-
>n w r i l , i f u s e d c o r r e c t l y , 
• -*>'• r a i s e s c h o o l s p i r i t , a r. <i 
- f o i sr b e t T p r •genoof. 
a prroup c a n be o r g a n i z e d in 
a rranpre m e r i t s c o u l d :>«• 
f o r t r a v e l i n g to s o m e of 
. C i t y Cofieyr*' ha-kt -*ha! ! 
..•_<. a s t h e g r o t i p or.\:e di^i. 
. .gralLop on u p t o t n e ->rYT>-e. 
. a n d si>rn y o u r lift- a w a y ;<> 
.•at I t . — : — : ^ — 
^^Baruch ian J o h n C o s t a l a s a n d 
E l o y P e r i e r a o f t h e s o c c e r t e a m 
w e r e e l e c t e d c o - c a p t a i n s f o r t h e 
1 9 6 0 testli7 
T h e y w i l l be r e p l a c i n g H e i n z 
M i n n e r o p a n d L e s S o l n e y . w h o 
s e r v e d a s c a p t a i n s t h i s s e a s o n . 
C o s t a l a s a n d P e r i e r a a r e b o t h 
h a l f - b a c k s f o r C o a c h " H a r r y 
K a r l i u . 
Begin First Playing Season 
~~ Ry Larry Oringel ^ . - - •-
City College's experiment with a^Junior Varsity basketball team was launched 
ni^ht- with a win over the Beaver fresh-men.- • " • • •'iitiirmrTki111 " r. --" - " ' T S 
10 be counting on Ted Hurwitz and S id 
•r Birnback, members of t h e -
Wres t l e r s Pin Brooklyn Poly 19^«iy.a^'^mk«UCh-
_ i I - t e a i ^ » w h i c h w a s r e p l a c e d b y t h e - . 
f Y T 3 f C i T -^ "V"' a r e " ' ^ ^ s c o r e r H e r b S a l i s , 
- . p l a y m a k e r G » r y B u c h o l t z , a n d . 
K y M a r t y P e r l c o r n e r m e n F r e d O b s e r a n d H o w i e 
The Beaver matmen opened their 1959-60 season Satur- Breslow. Stu Subotnick, and 
day. with a strong- victory ,over Brooklyn Poly. The score Steve Barrish will be'competing " 
was 30-6-
 f o r t h e J V , aiSo. 
r^-Sea^oft'^  
Pinfi were recorded for City b y Dave Borah hi the 147 ""in'January ,"the squad will be 
'Glass in Pool9 Postpones 
Beaver Mermen Debut 
If you think you've heard excuses , listen to this one. 
The opening meet of the Beaver swimming; team was post-
poned. Friday because of glass in the pool. Aside from 
sharks, that is just about the only thing- that will, postpone 
a swim meet. *^ 
pound class, 157 pounder Jack Izower, Larry G o r e h l ( l 7 7 > , 
and heavyweight Paul Amonlck. T w o other matches were 
won by forfeits. 
C o a c h J a c k R i d e r w i l l h a v e 
t r o u b l e th i> s e a s o n in p r o d u c i n g 
a w i n n i n g - t e a m T h i s t r o i ^ i i e 
s t e m s n o t f r o m a d e f i c i e n c y in 
i j u u l i t y , b u t f r o m o n e in q u a n t i t y . 
I-it.^t O l s o n ' s t e a m finished 
f o u r t h i n t h e M e t r o p o l i s * n a::«i 
fclustem . C o l l e g i a t e S w i m n i i n s r 
A <>iH.,i;i" ion c h a m p i o n s h i p ^ t>«--
c a u s e o f a han«ifui o f top- f i i j rn t 
]>• rfurn'.-.-r-.. Iri d u a l - m e e t o ' m p e -
* i t :on ~-'r.i- B' a v e r r-ci<M"ri ,.^ :i.•^  :» 
- :v" -J a:.<: '>. : : : : ; » ; 
s q u a d a r e —Mike B a y u k , N i c k 
W e s t , and C a r l R o s * . B a y u k . 1 9 . 
a j u n i o r , w a s a b r e a s t s t r o k t - a n d 
b u t t e r t l ^ - i s t r o k e s lar . l a a t yeaa - , 
whiU- W e f t w a s t h e m e t r o p o l i t a n 
d i v i n g : c h a m p .
 />"* 
Rt»s.~. a f r e e - . - t y l e r . w a s o n e 
«>f t h e L a v e n d e r " - top s c o r e r s las t 
H o i s t e r i n j r t h e s q n n d • w i l l b e 
I>an:e! Coldt -n . u H u n t e r (.'(jHejre 
t!'a::-f<-:"t-tj. \\'r..< w a ^ i -apta in 
t h t- :_(^  v >:' the .-wiu'.ni i ; 
C o a c h J o e S a p o r a i s o p t i m i s t i c 
a b o u t h i^ t e a m ' s c h a n c e s t h i s 
s e a s o n d e s p i t e los ing- f ive m e n 
f r o m l a s t y e a r ' s s q u a d . T h e t e a m 
t h e n s p l i t eijrht matches* . H i s 
o p t i m i s m i s d u e t o t h e f a c t t h a t 
t h a t t h e r e a r e f o u r e x p e r i e n c e d 
m e n _ r e t u r n i n g - . 
V e t e r a n s — 
Th>e«p- v e t e r a n s a r e B o r a h . 
I z o w e r , p o - c a p t a i n M y r o h W o l l i n , 
a n d T o m m y H o l m e s . T w o m e n , 
lijrht w e i g h t - R o n n i e A l t e r , a n d 
l i g - h t - h e a v y w e i ^ h t J e r r y Ltrvkov 
h a v e droppe<l nut o f c o m p e t i t i o n 
d u e t.o i l l n e s s . T h e y a r e e x p e c t e d 
back in F e b r u a r y a n d s h o u l d m i s s 
o n l y t w o m o r e m a t c h e s . 
Th<> n e x t m a t c h f o r t h e S a p . ' i -
P h i i a i i e l p h i a 
P> . . • > . , — ; , - , , w * ^ < I O ^ « » 0 " 0 ««^ C .^iti.>.L. T e m p i * XJr»iv**+s*iy. 
f u r t h e r b o r s t e r e d by t h e a d d i t i o n 
o f s e v e r a l . i n e l i g i b l e m e n , w h o 
w i l l b e c o m e e l i g i b l e . 
C o a c h W o l f e w i l l b e f u r t h e r 
c o u n t i n g o n t h e r e t u r n o f l a s t 
s e a s o n ' s l e a d i n g B a r u c h T e a m " 
r e b o u n d e r , L e n K w a t i n e t z , w h o 
t o o k a l e a v e o f a b s e n c e t h i s t e r m . 
A l t h o u g h t h e t e a m h a s a l a c k 
o f h e i g h t — t h e t a l l e s t p l a y e r i s 
S a l i s , 6 - 3 — i t s f i n e s p e e d a n d 
s h o o t i n g a r e e x p e c t e d t o e v e n u p 
t h e b a l a n c e . 
A s t h e s e a s o n p r o g r e s s e s , V a r -
s i t y c o a c h H o l m a n w i l l be k e e p -
i n g h i s e y e o n t h e - t e a m in t h * ~ 
h o p e o f f i n d i n g c a n d i d a t e s f o r 
h i s s q u a d . 
T h e t e a m w a s _ c r e a t e d in o r d e r 
to f i l l a* g a p b e t w e e n t h e V a r -
s i t y t e a m a n d the P^-esiTrna.n, 
t e a m . T h e B a r u c h s q u a d - h a d n o t 
e n o u g h s u p p o r t . a m i - t m o r a l e 
a m o n i r t h e p l a v e r s w a s l o w . 
. — « L V — p i a y ^ r a i — « ¥ « — c i i g i b 4 e — € « r 
- • * 
O o i i e e e a^pards. 
**-* 
THERE'S AN IMPORTANT FUTURE AHEAD FOR THE MEW 
WHO WEAR THESE WINGS 
•^r^ 
— • * 
The Air Fore* pilot or navigator is a man of many talents. He. is , first of all, 
a master of. the skies—and no finer exists. In addition, he has a firm back-
ground w *8tro-oavi«ration7 electronic^, ew^rineering and allied fields. Then, 
. toa, heJBMiat ahow outstandin^rqualities of leadership, initiative and self-
reliance. In short, he is a man eminently prepared for an important future 
in the new Age of Space* Find oat today if you can qualify as an Air Force 
pilot or navigator. Paste the attached coupon on a postal card and mail it now. 
M A I L T H I S C O U P O N T O D A Y 
A v i a t i o n Cadet I n f o r m a t i o n , D e p t - A - 9 . \
 m 
B o x 7608, W a a h i n g t o n 4 , D - C . ^ 
P l e a s e send m e deta i l s o n mjt_opportunit ies a s a n A v i a t i o n C a d e t in the U . S . A l t 
Force . I am a U . S . c i t i zen , between the aires of 19 a n d 26^C' *nd a res ident of tha 
U . S . or pos se s s ions . I a m interes ted in Q P i l o t t l N a v i g a t o r t r a i n i n g . ^ 
^ 
S'a . ColUff€. 
S P O R T S 
»# 
"A-^"h-::-
- / 
^5-6- r^r^I • •J9jt^-^ 9^ 
IT \ 
_— - ? . -•*->* 
P o o * Eight Tuesday, December 8 , 19$ 
Beafen 
e n e r to 
Yeshiva in Seco Contes 
M r n ^ *h*> sen-ic-es of sTar scorer Marty Oroveman, the CCHY basketball team V _ ^ < £ P ~ ~ ? ^ r J G ? E R 
dropped t h / , e a s o „ s opener to the Lions frrnn Columbia. &W>4. Saturday at Winkle' ^ ^ . By Michael Z a £ 1
 C C N T s quintet met Yeshiva University in lis first T 
weak rebounding St£#e^League cuiiipeiiUon last night at the Uptown Cam; 
rom the foul Irne and. lost, 58-51. Shooting- was below par for both teams, a: 
* in an unruly first half, 1J 
i.vm. The defeat of_ the -Hol-men 
-al"»(t jr**neratty s l o p p y ba l l h a n 
a n d w e r e out rel*»uruled by 
n e a r l v t w o :<w>ne. 
Th ; • [ . 
• n i- : «• V H* 
: ; t : f . i - t h : r < : ( u - r 
?«•:. in : r. • • ' •• 
I r {>:. ;< . 1 ! . ; . 
* «i i:i<>. »• • 1 
; t f * *. f * r-<- jffi:n< 
'. h»- \ « ' v i ' i ' . m i r - . u ' i -
> i; w :*. h t h e : ; fi; 
, . < • 
! « ' M < 
<<> \ U : : ' 
• f b t x i n d i n j : 
; • t h.-i* Bcavpr" 
•.,!••? i • invmrtted 
f,>::: :»fti-r oniy 
;.-.;> • <i . . u - t»-» 
t r;«- «•:« r ! y n i l ' l -
H o \ c < V f r . a t 
i . a r k ! h<- I.«<>n> 
*. fii-M fcTo.ti o f 
.. t «->» :U t <•* . t h f V 
p u j i v c i :»ri«-a<i <>f • n«- f a d : r . y B e a v -
r r * . "•••». : in-j *-•"-*• r.«'v»-r h e r i d e d . 
S u b s t i t u t i o n * „ 
H o l m a n Hry:*r\ h ! ^ . n : j f g h n | f 
early in the tramr as h«- repeat-
edly n»j»<i«- v-ibst:: uti<>n>. ("o-Cap-
tain Julio I><-riSt>rre «"»•. one of 
"tho>r removed <>«rjy. something 
Hoi man had re»orted to many 
ttrae« during th* 19SK-1959 *ea-
j t f tn -
M o m v e r . s a »^>n a» D«UtoiY» 
• r w f P***—*— by Xmxtx 
UP A N D A W A Y : Shelly Bender ( L ) ftgfcta for the ball with CoJamhia player, while co-captain Jane" 
Delatorre f o w op for a baaket ta the Bearer opener Pelatarre fintahed with 18 p e t a l s l a lead City 
re-entered the* frame he hit hi* 
nr*t field troa! bringing the sror* 
to 21-14. Columbia dt»per»ed any 
rHii*ion* immfdiafrty afterward* 
by scoringr *rven consecutive 
points for a 2F-«4 read. 
Prom this* point to 'half-time, 
^tty College looked quite rood 
on thr court. out*oorinje ColuiB-
his 15-7 l.«-adinv' th< Beaver at-
iy ie« was Quj the «Mn« CWared, had mn elerrn 
Gerber - - GTMre- point lead, and the ranae. 
naanS replacement—and Dela- f h e Beara-s heW 4he»r own 
t-err*. corabmmr for a half-time afterwards, iieorinf* as mueh 
deacit of 35-2a. Coiumbia. but the <ead 
The Baa ear attack c o n t i n u e d ^ ir the Lion's pawg «nd that de-
riirht into the •iecond half (Mar- cided the f a m e . 
as 
cot had scored with one second 
left in the first half) a* Dela-
torre reduced the lead t o four 
poiltts with a basket. However. 
Columbia took charjre. and before 
luciamen Drop Opener-
Lose All Epee Matches 
By D a v e T a j i o r 
T h e C i t y Col lejre f enc in fr t eanx_ ivent d o w n t o P h i l a d e l -
p h i a S a t u r d a y far a m a t c h w i t n t h e fej>e«?rs f r o m t h e U n i -
v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a . It w a s t h e first a f t h i s y e a r ' s 
m a t c h e s f o r c o a c h E d w a r d L u c i a ' s s q u a d , a n d « } t h o u y h t h e 
J x j y s £ U t u p ^ t err i f i c b a t U ^ . Lhev lout b v t i i e n a n o v v marjr ln 
o f 1 4 - 1 3 . L_-
Delatorre ended the frame in 
a flourish wfth a basket--for bis 
18th point as the btfzzer sounded 
fo*r a final score of 65-54. This 
was a lmost identical with !a*t 
>-ear\i_6-4-54S score. 
In the freahmtn aratee hr\<i 
-^fwevious to the varsity. Colum-
bia won. 83-61. 
[ * * — -
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teams had many violate 
Within the first eijjht n 
utes, City led 20-10. 
. Then. Yeshiva turned the 
and at half-time, •with four 
onds to pro, two foul shot 
Yeshiva's Sam Grossman nir. 
the lead to a standstill 25-2" 
e 
In the second half. City !»-•' 
12:55. 34-31, but seemed cor 
to "blow the lead once a t 
From here 'on in Yeshiva »b 
the g a m e wide open, led^ by * 
Goldstein's 15 s traight poi.-. 
When Goldstein wa» finished. • 
ehrm led «J-45, wfth only f 
minutes left. 
TRe final score was 58-51 
large disappoiatnieirt to the cr< 
who had eagerly expected a . 
because of- tke f ine early »h. 
ing. 
j Shel ly_^eDder a^ain _:had 
JfiftZ&. 
Co-captain Marty Grovem > 
beck in t h e lineup after mis? • 
Saturday's opener, led all Bva 
er scot inc with 20 points. G 
stein led h i s team with 24. 
I f th i s performanee is any 
dieation o f _titin«s t o eosse. •-
Beavers w^>n't have anything 
brag about after the season. 
If p lay doesn't pick up he". 
then, 1469-«e wil l be A di> 
basketball season for City • 
lege . 
Next Beaver foe: 
Dickinson Quintet Lacks Height 
Tn a fencing" rm*t<-h. thr«^- mm 
: r p r r s c n t e a c h Wf;tf>v>jj • th«* -i» 
4w«^ . {**i'i and i-yx-c There are rime 
rvoul- all told feu rtcch weAp*»n. 
%*.»h each man f*-r>. mj; three 
tx>u:-'. r^tch bout. !TJ turn, i^  
»ci»rf<l «.n th*- iwi-< of rtve touches. 
or hit-* The ft'nccr scoring five 
touches ftrst. winning;. 
The sabre team won seven of 
itA bout* whi le fgsrng-~onty fwo7 
Andrew Kemehy. who "won All-
Amerfran honors In^t year, won 
two of hi> ih i r«- ho-.it> Henry 
Mayer. ^r»e of tkr +tnrs of the 
afternoon according- to coach 
Lucia, triumphed 3-0 while Bar-
uchian Richie Koch scored a 2-1 
victory, thus g iv ing the &abre 
.team an all-around winning mar- . 
"grin o f ~ 7 ^ 
The foil team, paced by Reggie 
%>ooner's 3-0 victory, went on 
t o a 6-3 overall triumph. Top 
foil man Alonzo Johnson wi»n t^o 
hout- wnift d.i op^ix^r one. Al<-»rty 
L^niCer. a Baruc1:ac. went jn «».-
a .x^bvi.tu'.t- foi Abe Studmck 
s? ! e : *.r ! .»*t«-t . y a t 111* t U - > t - t W O 
»nii vor. the !a>t of thT b o t i t * 
thr»e. 
Gointf- into the epee bout>. City 
held a 13-5 lead, only to see the 
-in 
rom, daspite^che lest ditch-effort 
of another Beruehian. Alan Kui-
kin. 
The final score of the match 
was 14-13. Coach Lucia praised 
tlfe foil and sabre teams on their 
performances and pointed our 
that' the epee t e a m w a s nandi-
capped by a lack of experience. 
Saturday, the foilsmen will 
have * ehasee to revenge them-
selves agaiif^t \ a l e in a home 
nxatch. 
B y Stev^ e" Rappaport 
-—r«»lrig>» DiLkiusuu L'uHc'r.nr 
•wilt provide The opposition fur 
Na: Holman'> basketball t *: a m. 
rn a Tri-StJiTe I-eajrue contest 
S^Turdiiy ni>rht m Rutherford. 
Nerr Jersey. 
Coaeh Ttick Holub. a former 
aii-Amer+carrt at Long Island Uni-
versity a n d professional player 
for the N e w York Knickerbock* 
gated, laiili t h e proe^ 
starter, leva of having only 
Bob Brown, over 6-3. 
After Brown. Fairleigh Dkrk-
in*OB*» starting; lineup barely 
averages ov^j s ix feet- Although 
the Knights lack rebounding, its 
"small men" are on a par with 
many of the i best j n the New 
Yorx area. 
' In the backcourt Holub plans 
to alternate two s e t s of guards. 
The s tar t ing duo w31 be junior 
Don Unger aad sensor M- »_r_t y 
Munscb. 
I I . l points^per 
g a m e as a s tarter l a s t year while 
5-1 Munsch is the team's chief 
pntyxnaker. Senior Charlie Poty -
rala. the Knight's high scoeer for 
the past t w o seasons, is slated 
f o r reserve d u t y a t t h e ^ u a r d - p o -
si t ions with Ed Strohineyer. 
6-4 Brown, a forward l a s t year , 
i s go ing t o p lay center in order 
tn ±mlc<f- fr*1 • a d " T 1 " t « g r "f b ' -
bounding power." Pete Slayna-
a 6-5 senior, •will be Bro^ 
subst i tute at= tiie center pos* 
A t forwards, Hoiub plan-
use Marty Gozienovich and -
Schwamb, a jump shot specie 
Gozdenovich was last year's 
scormr o n the freshman squ.. 
f Fairle igh Dickinson uses a 
pattern o f attack tQm take ' 
advantage o f Its fine shoo •.. 
ability. 
KairJe i^THettnson had »"~t7 
record, a a d finished second in 
Tri-State League. This record 
e ludes pariicipstiotf m XA> 
tourney a t -Kansas Ci ty , Blisso. 
Since 1962 C i t y has P -
Fairleigli Dickinson four !•'-•' " 
o n - t h e hMrd weod. T h e Beav<--
have won ail but - one. of th-
eontesta. La#tiJF3aV^ln> leverrd; 
r^ 
